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Winthrop University Archives 
Preliminary Descriptive Inventory 
 
Unit:  _Winthrop Training School_      Record Group no:  _W430_ 
Sub-Group:  _Administrative Records_     Sub-group no:  _1A_ 
Series:  _Student Transcripts_      Series no:  _1_ 
 
 
Description of series and its contents: 
 This series consists of the student transcripts of the pupils that attended the Winthrop Training 
School which operated from 1913-1968. The Winthrop Training School was created by Winthrop for 
teacher training and operated as a K-10, K-11, or K-12 until 1965 and the elementary school part of the 
school closed in 1968. The student transcripts are restricted. 
 
Box (es)  Folder(s) Student       Year(s) 
1 1 Aberman, Ann Cecile       ? 
1 1 Abernethy, Douglas       1950-? 
1 1 Adams, Faye        1941-1943 
1 1 Adams, Jacob Earl, Jr.       1961-1967 
1 1 Adams, Janet Marie       1954-1965 
1 1 Adams, Joye Ann       1940-1953 
1 1 Adams, Judith Arden       1955-1956 
1 1 Adams, Katharine R.       1921-1925 
1 1 Adams, Louise Naomi       1945-1958 
1 1 Adams, Mary Alice       1959-1965 
1 1 Adams, Rebecca Mary       1949-1951 
1 1 Adams, Rosalyn Kathleen       1965-1967 
1 1 Adams, Stephen Joseph       1963-1967 
1 1 Adams, Walter Robert       1945-1950 
1 1 Adickes, Anne Burgess       1961-1967 
1 1 Adickes, Barry Simmons       1966-1967 
1 1 Adickes, Carolyn Cartwright      1960-1965 
1 1 Adickes, Susan Cantey       1960-1965 
1 1 Adickes, Thomas Mansfield      1965-1966 
1 1 Adkins, Anne Torrence       1938-1952 
1 1 Adkins, William Thomas       1943-1953 
1 2 Agnew, Margaret Louise       1934-1942 
1 2 Alexander, Charles       1942-1943 
1 2 Alexander, Peggy O’Neal       1944-1946 
1 2 Alexander, William Pope       1944-1946 
1 2 Allen, Chloe Ann        1942-1943 
1 2 Allen, Edwina Oates       1954-1963 
1 2 Allen, Elizabeth Prentiss       1945-1957 
1 2 Allen, Jimmie        1943-1944 
1 2 Allen, Joe Thomas       1927-1928 
1 2 Allen, Mary Frances       1929-1934 
1 2 Allen, Nancy Claire       1940-1943 
1 2 Allen, N. W., Jr.        1926-1931 
1 2 Allen, Robert Leslie, Jr.       1940-1947 
1 2 Allen, Walter Nye, III       1938-1953 
1 2 Allen, William Jenkins       1946-1959 
1 2 Allen, William Smith       1933-1934 
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1 2 Allman, Carroll Lee       1954-1959 
1 2 Allman, Susan Lee       1957-1958 
1 2 Allman, Toney Lee       1953-1958 
1 3 Alvin, Charles Edward       1956-1964 
1 3 Anderson, Anne Johnston       1926-1930 
1 3 Anderson, David Paul       1961-1967 
1 3 Anderson, Edward Eugene      1955-1964 
1 3 Anderson, Ellen Dean       1955-1965 
1 3 Anderson, Jane Davis       1951-1964 
1 3 Anderson, John Wesley       1929-1933 
1 3 Anderson, John Wesley, III      1947-1960 
1 3 Anderson, Laura Frances       1959-1965 
1 3 Anderson, Linda Kay       1953-1965 
1 3 Anderson, Mary Joyce       1949-1962 
1 3 Anderson, Thomas Johnston      1950-1955 
1 3 Anderson, William Luther, II      1945-1958 
1 3 Anthony, Donna Lynn       1958-1964 
1 3 Anthony, George        1935-1941 
1 3 Anthony, James Thomas       1944-1957 
1 4 Anthony, Margie Rhea       1938-1942 
1 4 Anthony, Stephen Gilbert       1963-1965 
1 4 Aplin, Donald Graham       1967-1968 
1 4 Arculis, Shermin        1935-1942 
1 4 Ard, Vera        1949-1954 
1 4 Ardrey, Anne Sarah       1946-1958 
1 4 Ardrey, Lucius Lloyd       1954-1964 
1 4 Armstrong, Cathy Anne       1958-1965 
1 4 Armstrong, Gene Allen       1941-1942 
1 4 Armstrong, Lyndia Jane       1963-1966 
1 4 Armstrong, Martha Patricia      1960-1966 
1 4 Ashworth, Mary Susan       1959-1965 
1 4 Ashworth, Michael Clement      1964-1968 
1 4 Ashworth, Robert Anderson, IV      1964-1968 
1 4 Austin, Marquerite Zelle       1931-1935 
1 4 Aycock, Andrew John, Jr.       1942-1955 
1 4 Aycock, Benjamin Bennett, Jr.      1931-1935 
1 4 Aycock, Rosamond Mae       1937-1948 
1 5 Baer, David Reed, Jr.       1950-1962 
1 5 Baer, Harriet Welsh       1949-1961 
1 5 Baer, Mary Katherine       1950-1963 
1 5 Bagley, Marian        1924-1928 
1 5 Bagley, Rachel        1923-1926 
1 5 Bagwell, Elizabeth Joan       1949-1952 
1 5 Bagwell, Larry Gene       1949-1950 
1 5 Bailey, Bette Jo        1940-1944 
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1 5 Bailey, Donald Bennett       1927-1931 
1 5 Bailey, Esther        1935-1939 
1 5 Bailey, Esther Betts       1936-1949 
1 5 Bailey, James Alan       1933-1937 
1 5 Bailey, Joe Peden       1930-1934 
1 6 Bailey, John L.        1929-1932 
1 6 Bailey, Mary Elizabeth       1937-1942 
1 6 Bailey, Morgan Cantey, Jr.      1938-1948 
1 6 Bailey, Susan Elizabeth       1961-1965 
1 6 Bailey, William H.       1921-1925 
1 6 Baker, David Alton       1944-1956 
1 6 Baker, David Raymond       1960-1963 
1 6 Baker, Dorothy Reba       1945-1957 
1 6 Baker, Rebecca Ruth       1962-1963 
1 6 Baker, Roxana Elizabeth       1947-1948 
1 6 Baker, Wade Norman       1957-1965 
1 6 Baker, Warren Joe       1941-1954 
1 6 Baldwin, Alice Carol       1946-1959 
1 6 Baldwin, Mary Ellen       1944-1956 
1 6 Baldwin, Richard Stephen       1952-1964 
1 6 Baldwin, Sidney Lon       1954-1964 
1 6 Baldwin, William Robert       1951-1959 
2 7 Ball, Blair Terrell       1956-1960 
2 7 Ball, David Alderman       1958-1960 
2 7 Ball, William Lockhart, III      1953-1960 
2 7 Balthazer, Joseph Edward       1956-1959 
2 7 Barbare, Drayton West       1949-1962 
2 7 Barbare, Lollie Beth       1952-1965 
2 7 Barbare, Polly Eliza       1952-1965 
2 7 Barnes, Dorothy Mae       1956-1959 
2 7 Barnes, Jean Sprunt       1967-1968 
2 7 Barnes, Martha Rebecca       1958-1962 
2 7 Barnes, Nancy Rebecca       1955-1957 
2 7 Barnes, Ona Lucille       1957-1962 
2 7 Barnett, Virginia        1924-1925 
2 7 Barrick Jane        1941-1942 
2 7 Barron, Anne Chisolm       1937-1941 
2 7 Barron, Betty Ann       1942-1953 
2 7 Barron, Caldwell Alexander      1932-1935 
2 7 Barron, Caldwell Alexander, Jr.      1958-1963 
2 7 Barron, Carolyn Elizabeth       1937-1939 
2 7 Barron, Charlotte Louise       1941-1952 
2 7 Barron, Earle Partlow, Jr.       1941-1945 
2 7 Barron, Elizabeth Ervin       1947-1960 
2 7 Barron, George Tolbert       1942-1955 
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2 7 Barron, Irene McQueen       1932-1936 
2 7 Barron, James Roy, Jr.       1933-1937 
2 7 Barron, John Dargan       1952-1963 
2 8 Barron, John Randolph       1936-1938 
2 8 Barron, Lydia Keith       1959-1966 
2 8 Barron, Mary Eleanor       1940-1943 
2 8 Barron, Mary Jane       1946-1947 
2 8 Barron, Mildred Lorena       1940-1944 
2 8 Barron, Robert Edwin       1936-1947 
2 8 Barron, Sarah Lucas       1961-1965 
2 8 Barron, William        1925-1929 
2 8 Barron, William Archibald, Jr.      1949-1962 
2 8 Barron, William Brown       1938-1942 
2 8 Barry, Cornelia        1926-1930 
2 8 Barry, Dorothy Jane       1954-1966 
2 8 Barry, Lottie Fay        1923-1927 
2 8 Barry, Mattie        1922-1926 
2 8 Barry, Neely        1925-1928 
2 8 Barry, William Neely, III       1951-1965 
2 8 Bass, James Anderson, Jr.       1940-1953 
2 8 Bass, Robert Edwin       1934-1938 
2 8 Bates, Dorothy        1927-1928 
2 8 Batson, Gladys Alma       1939-1940 
2 8 Batson, Jerris Elizabeth       1954-1955 
2 8 Batson, Margaret Louise       1939-1940 
2 8 Bauhhead, Janie Webb       1924-1925 
2 8 Beagle, Barbara Anne       1956-1961 
2 8 Beagle, Dana Marie       1954-1961 
2 8 Beard, Margaret Sidney       1953-1960 
2 8 Beard, Samuel Belton, III       1953-1956 
2 9 Beaty, Elizabeth Fewell       1963-1965 
2 9 Beaty, James Stewart, III       1945-1956 
2 9 Beaty, Kitt M.        1935-1939 
2 9 Beaty, Marianne Wood       1948-1957 
2 9 Beaty, Mary Jane        1963-1965 
2 9 Beaty, Moubray        1929-1932 
2 9 Beaty, Nancy Cherry       1952-1956 
2 9 Beaty, Robert Alexander       1962-1964 
2 9 Beaty, William Cathcart       1932-1935 
2 9 Beaty, William Cathcart, Jr.      1960-1965 
2 9 Beaty, William Moubray, Jr.      1961-1965 
2 9 Beatty, Cherry        1932-1937 
2 9 Beatty, Elizabeth        1925-1929 
2 9 Beckham, Dorothy       1936-1937 
2 9 Beckham, Gilbert Marvin       1929-1930 
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2 9 Beckham, Gladys        1926-1927 
2 9 Beckham, Martha       1942-1947 
2 9 Belcher, Virginia Ann       1950-1961 
2 9 Belk, Herbert William       1951-1952 
2 9 Belk, Madge Lee        1946-1947 
2 9 Bell, Mary Wilma       1952-1965 
2 9 Bender, Barbara Anne       1945-1950 
2 9 Bender, Michael Swift       1946-1955 
2 9 Bennett, Angela Gail       1957-1964 
2 9 Bennett, Carol June       1957-1965 
2 9 Bennett, Charles Thomas       1962-1964 
2 9 Benton, Frances Anne       1945-1953 
2 9 Benton, Glenda Sue       1945-1956 
2 9 Benton, Linda Avis       1945-1958 
2 9 Best, Catherine        1937-1947 
2 9 Bethea, Archie McKay       1931-1936 
2 9 Biggerstaff, Sudie Belle       1927-1930 
2 9 Bigham, Billie Ethel       1937-1941 
2 9 Bigham, Boyce        ? 
2 9 Bigham, Lethea Bell       1934-1938 
2 9 Bigham, Lucile        1929-1932 
2 9 Bigham, Sarah Kathryn       1932-1936 
2 10 Billue, Nancy Steele       1950-1956 
2 10 Bird, Sara Donnell       1948-1958 
2 10 Birthright, Louise       1936-1937 
2 10 Bishop, James Cletus       1967-1968 
2 10 Black, Anna Shafer       1945-1956 
2 10 Black, Betty Rogers       1949-1963 
2 10 Black, David Wayne       1966-1967 
2 10 Black, Dorothy Jenkins       1967-1968 
2 10 Black, Fredricka        1925-1929 
2 10 Black, Herbert Davis       1934-1938 
2 10 Black, John Alexander, Jr.       1947-1959 
2 10 Black, Katharine Elizabeth      1923-1927 
2 10 Black, Mary Alexander       1930-1936 
2 10 Black, Mary Frances       1960-? 
2 10 Black, May Lyndon       1925-1928 
2 10 Black, Nancy Jean       1941-1949 
2 10 Black, Patsy Marie       1942-1945 
2 10 Black, Robert Gerald       1939-1943 
2 10 Blackman, Amanda Kathryn      1950-1962 
2 10 Blackman, Frances Carolyn      1949-1961 
2 10 Blackman, Margaret       1929-1932 
2 10 Blackman, Margaret Aston      1951-1959 
2 10 Blackman, Porter Clarke       1952-1961 
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2 10 Blackman, Webb Bays, Jr.       1950-1961 
2 10 Blackwell, Bonnie Joy       1947-1953 
3 11 Blackwell, Edgar Andrew, Jr.      1944-1948 
3 11 Blair, James        1925-1929 
3 11 Blair, James Otis        1923-1927 
3 11 Blair, Margaret        1923-1927 
3 11 Blakely, Jennie Carolyn       1951-1962 
3 11 Blakely, Mary Eleanor       1947-1958 
3 11 Blakely, Ralph Erskine       1950-1958 
3 11 Blakenship, Gloria Gean       1947-1960 
3 11 Blakenship, Ramona Louise      1938-1945 
3 11 Blakenship, Teddy Roosevelt      1938-1950 
3 11 Bledsoe, Pamela Louise       1962-1964 
3 11 Bledsoe, Tommy Russell       1962-1966 
3 11 Boger, Bronson Holt       1960-1965 
3 11 Boger, Thomas Alcott       1960-1963 
3 11 Bolin, Blaunche O.       1923-1927 
3 11 Bolin, Thomas        1925-1927 
3 11 Bolin, William A.       1924-1925 
3 11 Boone, Bettye Margaret       1965-1968 
3 12 Boone, Harriet Leigh       1965-1967 
3 12 Boone, Wesley Williams, III      1965-1967 
3 12 Boozer, Gloria Ann       ? 
3 12 Boukedes, George Andrew      1941-1945 
3 12 Boulware, Marcia Carolyn       1942-1951 
3 12 Boulware, Mary Elizabeth       1941-1950 
3 12 Boulware, Virginia Lea       1941-1944 
3 12 Bowen, Elizabeth Olney       1949-1951 
3 12 Bower, Carolyn        1940-1941 
3 12 Bowers, James Harrison       1942-1944 
3 12 Boxx, Anne Elizabeth       1942-1946 
3 12 Boyd, Caroline Howell       1943-1944 
3 12 Boyd, Catharine G.       1923-1925 
3 12 Boyd, Charles Henry       1924-1925 
3 12 Boyd, Elizabeth Hamer       1939-1942 
3 12 Boyd, John Harry       1954-? 
3 12 Boykin, John King, Jr.       1946-1948, 1956-1959 
3 12 Bradley, Martha Jane       1959-1965 
3 12 Brakefield, Wilma Mae       1943-1944 
3 12 Brandon, Lydia Joyce       1965-1967 
3 12 Branyon, Barbara Charlene      1941-1955 
3 12 Branyon, Charlie Ellis, II       1959-1966 
3 12 Branyon, John Bertrand, Jr.      1954-1965 
3 12 Branyon, Rosemary       1951-1964 
3 12 Bratton, James Rufus, Jr.       1954-1965 
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3 12 Brawley, John Dunlap       1955-1965 
3 12 Brawley, Merilyn        1952-1965 
3 12 Brawley, Paula Jane       1948-1961 
3 12 Brawley, William Scott       1950-1963 
3 13 Brice, Joseph Miller, III       1961-1967 
3 13 Brissie, Sylvia Jean       1943-1951 
3 13 Bristow, Cynthia Lynn       1961-1965 
3 13 Bristow, Gregory Scott       1961-1967 
3 13 Bristow, Margery Jan       1961-1965 
3 13 Britt, Robert Gordon       1942-1943 
3 13 Brockman, James Wilson, Jr.      1957-1962 
3 13 Brooke, David Alan       1959-1964 
3 13 Brooks, Erman        1924-1927 
3 13 Brooks, Evelyn        1926-1931 
3 13 Brooks, Leon Miller       1934-1938 
3 13 Brooks, Marion Odell       1933-1937 
3 13 Brooks, Mary Anne       1961-1963 
3 13 Brooks, Myrtle        1922-1926 
3 13 Brooks, Rayford        1926-1929 
3 13 Broughton, Samuel Fervell      1954-1965 
3 13 Broughton, Sarah Hester       1960-1965 
3 13 Brown, Alton Grady, Jr.       1947-1960 
3 13 Brown, Carl F.        1922-1926 
3 13 Brown, Catherine        1943-1944 
3 13 Browne, John J.        1923, 1927 
3 13 Brown, J. Lucile        1922-1926 
3 13 Brown, Myrtie Estelle       1933-1937 
3 13 Brown, Ralph Curtis       1936-1941 
3 13 Brown, Ralph Curtis, Jr.       1957-1962 
3 13 Brown, Robert        1946-1947 
3 13 Brown, Robert Little       1944-1947 
3 13 Brown, Robert Wilmot       1929-1933 
3 13 Brown, Theresa Claire       1947-1958 
3 13 Brown, William Dewitt       1956-1965 
3 14 Browne, Alberta Anne       1936-1940 
3 14 Browne, Daniel        1922-1926 
3 14 Browne, George Harold, Jr.      1941-1954 
3 14 Brozina, Anne Lyle       1966-1967 
3 14 Brozina, Robert Hood       1966-1967 
3 14 Brozina, Stephen Worthy       1967-1968 
3 14 Brunson, Mamie Irene       1947-1950 
3 14 Buddin, Deborah Ann       1956-1964 
3 14 Buddin, Luanne Ouzts       1958-1965 
3 14 Buddin, Robert Dewitt, Jr.       1962-1964 
3 14 Bunch, Hennetta Carswell       1932-1935 
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3 14 Bunch, Catherine        1930-1933 
3 14 Bunch, Leila Katherine       1929-1930 
3 14 Bunch, W. A., Jr.        1927-1932 
3 14 Burdette, Samuel Jackson       1938-1942 
3 14 Burch, Portia Marie       Aug. 1965-Sept. 1965 
3 14 Burgess, Albert Charles       1954-1965 
3 14 Burgess, Rebecca Cheryl       1953-1965 
3 14 Burn, Michael Bishop       1963-1964 
3 14 Burns, Anne Susan       1945-1946 
3 15 Burns, Georgianna Cassels      1954-1965 
3 15 Burns, Margaret        1927-1931 
3 15 Burns, William Walker       1951-1964 
3 15 Burrell, John David       1962-1964 
3 15 Busby, Joseph        1961-1965 
3 15 Busby, William Hammond, Jr.      1964-1965 
3 15 Byars, Ed Ford        1938-1942 
3 15 Byars, Nancy Hanrietta       1936-1940 
3 15 Bynum, Aaron Skeaden       1932-1936 
3 15 Bynum, Alice Virginia       1958-1965 
3 15 Bynum, Carolyn Elizabeth       1958-1965 
3 15 Bynum, Ella Cherry       1929-1933 
3 15 Bynum, Josephine Barron       1962-1966 
3 15 Bynum, Mary Susan       1936-1940 
3 15 Byrd, Ann Michelle       1966-1967 
3 15 Byrum, Gloria Woodeane       1953-1958 
3 15 Byrum, James David       1954-1959 
3 15 Byrum, Sally Crane       1953-1965 
4 16 Caldwell, Caroline M.       1923-1927 
4 16 Caldwell, Gwendolyn       1938-1942 
4 16 Caldwell, James Boyce III       1967-1968 
4 16 Caldwell, Laurina       1929-1933 
4 16 Caldwell, Melvin Arthur       1941-1954 
4 16 Caldwell, Mildred       1925-1927 
4 16 Caldwell, Phyllis Ellen       1958-1960 
4 16 Caldwell, Willard Edmund      1933-1934 
4 16 Caldwell, William James       1927-1931 
4 16 Calhoun, Lottie Boyd       1935-1939 
4 16 Calhoun, Rudgely Millwee, Jr.      1933-1937 
4 16 Calvin, Dennis Paul       1963-1964 
4 16 Campbell, Anne Watson       1940-1951 
4 16 Campbell, Betty (Elizabeth)      1940-1944 
4 16 Campbell, Doris Lee       1942-1946 
4 16 Campbell, June        1949-1962 
4 16 Campbell, Samuel Lynn       1944-1957 
4 16 Carlisle, Betty        1928-1932 
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4 16 Carlisle, Sarah Elisa       1930-1931 
4 16 Carothers, Catherine Ervin      1955-1964 
4 16 Carothers, Harriette Jean       1942-1946 
4 16 Carothers, Jean Elizabeth       1937-1949 
4 16 Carothers, John Calvin       1943-1950 
4 16 Carothers, Patricia Carol       1958-1965 
4 16 Carothers, Ted Simpson       1949-1953 
4 16 Carothers, Warren Woodrow      1952-1957 
4 16 Carroll, Ernest Hill, Jr.       1937-1941 
4 16 Carroll, Sarah Catherine       1959-1963 
4 17 Carroll, Thaddeus Poage       1959-1965 
4 17 Carruth, Ellen Dean       1957-1965 
4 17 Carruth, Herbert Clay, Jr.       1957-1965 
4 17 Carruth, Mary Anne       1960-1967 
4 17 Carter, Ammie Louise       1938-1940 
4 17 Carter, Annie Mae       1927-1929 
4 17 Carter, Churchill Allen       1936-1947 
4 17 Carter, Clyde        1925-1926 
4 17 Carter, Cynthia Gail       1960-1962 
4 17 Carter, Harriett Evelyn       1936-1940 
4 17 Carter, Hazel Joanne       1958-1965 
4 17 Carter, John        ? 
4 17 Carter, Louise        1927-1929 
4 17 Carter, May Lyle        1938-1939 
4 17 Carwer, Douglas Wayne       1960-1961 
4 17 Case, Lloyde Harris       1957-1964 
4 17 Case, Martha Jeanne       1954-1965 
4 17 Case, Mary Louise       1959-1966 
4 18 Casey, Mary Devane       1957-1961 
4 18 Casey, Michael Ralph       1957-1965 
4 18 Cato, Bobby Lee        1949-1953 
4 18 Cato, Elizabeth H.       1922-1927 
4 18 Cato, Helen        1935-1939 
4 18 Cato, James Carson       1927-1931 
4 18 Cato, Louis        1926-1931 
4 18 Cato, Marjorie        1932-1935 
4 18 Cato, Thomas James Tommy      1943-1953 
4 18 Cauthen, Charles Lamb       1942-1956 
4 18 Cauthen, Claire Elliot       1953-1965 
4 18 Cauthen, Cynthia Meade       1939-1951 
4 18 Cauthen, John McCarley       1953-1965 
4 18 Cauthen, Joseph Claud       1941-1954 
4 18 Cauthen, Rea Kimbrell       1941-1945 
4 18 Cauthen, Robert Sidney, Jr.      1951-1963 
4 18 Cauthen, Ruth Virginia       1942-1946 
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4 18 Caveny, Carolyn Rose       1938-1950 
4 19 Caveny, Martha        1938-1942 
4 19 Chambers, Annie Lois       1935-1940 
4 19 Chambers, Patricia Ann       1942-1953 
4 19 Chandler, John Beattie       1957-1958 
4 19 Chapman, Faynell       1927-1930 
4 19 Chapman, John Lovau       1923-1927 
4 19 Chapman, Susan Anna       1963-1964 
4 19 Charles, Keith Workman       1941-1946 
4 19 Chauvigne, Brigette/Raymonde      1964-1965 
4 19 Chauvigne, Philippe Paul       1964-1965 
4 19 Chick, James Plummer Jr.       1953-1965 
4 19 Chiles, Charles Harrell       1936-1946 
4 19 Chiles, Thomas Harrison       1939-1943 
4 19 Chimpen, Mary Linda       1954-1958 
4 19 Christian, Kari Anne       1966-1967 
4 20 Clark, Carol Roberta       1959-1964 
4 20 Clark, Elizabeth Fay       1941-1943 
4 20 Clark, Harold Cuthbert       1932-1936 
4 20 Clark, Henrietta Heriot       1959-1964 
4 20 Clark, Joseph Calvin, Jr.       1961-1963 
4 20 Clark, Margaret Anita       1932-1935 
4 20 Clark, Marie        1935-1936 
4 20 Clark, William McDonald       1962-1963 
4 20 Clarke, Isabel Roberta       1924-1928 
4 20 Clawson, Carl Huston, Jr.       1951-1955 
4 20 Clawson, Mamie Rose       1929-1933 
4 20 Clawson, Mary Dorothy       1926-1930 
4 20 Clawson, William Thomas, Jr.      1929-1934 
4 20 Clement, Paul William       1947-1955 
4 20 Clement, Richard Thomas       1959-1962 
4 20 Clement, Virginia Lavoda       1947-1955 
4 20 Clemmer, Lander        1938-1940 
4 20 Clontz, Hessie Kathryn       1933-1934 
4 20 Cloud, Ernestine        1924-1925 
4 20 Cloud, Jessie        1923-1925 
4 20 Cobb, Charlie Lonergan       ? 
4 20 Cobb, Charles Nathaniel       1951-1964 
4 20 Cobb, Douglas Henry       1948-1955 
4 20 Cobb, George Pinckney       1944-1956 
4 21 Cogburn, Elizabeth H.       1954-1962 
4 21 Coker, Caroline        1930-1935 
4 21 Coker, Elizabeth R.       1923-1927 
4 21 Coker, James Reaves       1927-1931 
4 21 Coker, Joseph R.        1925-1929 
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4 21 Colbert, James Early, Jr.       1966-1968 
4 21 Coleman, William       1933-1936 
4 21 Coley, James        1935-1938 
4 21 Colitz, Jane Linda       1956-1958 
4 21 Colitz, Martha Eileen       1956-1964 
4 21 Collard, Eleanor        1941-1950 
4 21 Collard, Ernest Bowlby       1942-1955 
4 21 Collinge, Kenneth       1938-1950 
4 21 Collinge, Phyllis Anitra       1942-1946 
4 21 Collinge, Robert Austin       1939-1943 
4 21 Connelly, Deborah Ann       1953-1964 
4 21 Connelly, Harold Page, Jr.       1941-1952 
4 21 Connelly, Ronald Holmes       1949-1959 
4 21 Conner, Eugene Caulder       1947-1950 
4 22 Connerat, Edwin Bryan, Jr.      1953-1957 
4 22 Connerat, Marilee       1952-1958 
4 22 Connor, William S.       1935-1939 
4 22 Cook, Martha Ann       1947-1948 
4 22 Cook, Mary Jo        1947-1948 
4 22 Cook, Nancy Leona       1954-1964 
4 22 Cook, Patricia Christine       1958-1959 
4 22 Cook, William Gerald       1957-1959 
4 22 Cooke, Ann Ross        1957-1959 
4 22 Cooley, Huntley        1940-1942 
4 22 Cooley, Virginia        1940-1942 
4 22 Cooper, Carolyn Marie       1947-1960 
4 22 Cooper, Clara Elizabeth       1946-1950 
4 22 Cooper, Mary Louise       1947-1951 
4 22 Cork, Jennie Steedman       1933-1937 
4 22 Cornwall, Coodele       1924-1926 
4 22 Corle, Jennie Steadman       1933-1937 
4 22 Cothran, Margaret L.       1923-1927 
4 22 Covington, Mary E.       1944-1945 
4 22 Cowan, Mary Jean       1959-1965 
5 23 Cowan, Ross McElivee       1956-1959 
5 23 Cowan, Susan Ruth       1967-1968 
5 23 Cox, Charles Sloan       1937-1948 
5 23 Cox, Ernest Benjamin, Jr.       1936-1948 
5 23 Cox, Jack Ellis        1937-1941 
5 23 Cox, James Franklin       1938-1950 
5 23 Cox, Julia Evelyn       1940-1944 
5 23 Cox, Martha Louise       1938-1942 
5 23 Cox, Nancy Elinor       1945-1958 
5 23 Cox, Robert Hampton       1947-1959 
5 23 Cox, Susan Ellen        1953-1965 
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5 23 Crafts, Mary Spring       1941-1942 
5 23 Craig, Carol Ann        1966-? 
5 23 Craig, Doris Lee        1942-1946 
5 23 Craig, Frances O’Neal       1936-1940 
5 23 Craig, John Rufus, Jr.       1942-1946 
5 24 Craig, Margaret Frances       1937-1950 
5 24 Craig, Nancy Biggs       1933-1937 
5 24 Craig, Nancy Livingston       1965 
5 24 Crane, Barbara Jean       1942-1955 
5 24 Creed, Thomas Foster, Jr.       1934-1938 
5 24 Creswell, Larry Bradley       1933-1937 
5 24 Crimminger, Bruce Franklin      1947-1961 
5 24 Critcher, Ellen        1929-1932 
5 24 Critcher, Eunice May       1932-1936 
5 24 Critcher, James Robert       1941-1945 
5 24 Critcher, Nannie Rose       1926-1931 
5 24 Crook, David Ray       1943-1950 
5 24 Crook, Mary Carolyn       1942-1955 
5 24 Crook, Nancy Jan       1946-1959 
5 24 Crook, Vance Lee       1948-1958 
5 25 Crook, William        1941-1950 
5 25 Cross, Arthur Barton       1929-1932 
5 25 Cross, Helen Rosemary       1933-1935 
5 25 Croteau, Richard Bertard       1961-1963 
5 25 Crow, George Davis, Jr.       1962-1964 
5 25 Crow, Jonathan Samuel       1961-1965 
5 25 Crow, Julia FairFax       1961-1965 
5 25 Crowe, Beverly Ann       Feb. 1959-Aug. 1959 
5 25 Crowson, Susan Jean       1960-1967 
5 25 Crowson, Thomas Jonathan      1958-1965 
5 25 Culp, Caroline Lee       1944-1954 
5 25 Culp, Dorothy Ann       1956-1965 
5 25 Culp, Helen Mae        1940-1944 
5 25 Culp, James Lewis       1931-1935 
5 25 Culp, Joe Burnette       1929-1930 
5 25 Culp, Marcia        1925-1929 
5 25 Culp, William Leonard       1933-1938 
5 25 Culp, William Leonard, Jr.      1960-1967 
5 25 Cults, Randall Martin       1931-1933 
5 25 Cunningham, Frances       1930-1932 
5 25 Cureton, Martha        1925-1926 
5 25 Curry, Gerald        1945 
5 25 Cushman, Louise Adelle       1960-1961 
5 25 Cuttler, Karen Lynn       1966-1967 
5 26 de Parma, Dolores       1949-1952 
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5 26 de Palma, Donald Bozeman      1951-1952 
5 26 Dabney, Nancy Patricia       1952-1955 
5 26 Dabney, Norman        1941-1944 
5 26 Dalaklis, Steve Paul       1945-1959 
5 26 Dalaklis, Thomas Theodore      1955-1965 
5 26 Dalton, Sally Brown       1964-1965 
5 26 Daniell, Georgie Eleanor       1937-1947 
5 26 Davidson, Elizabeth Louise      1944-1950 
5 26 Davidson, Peggie Arthur       1944-1947 
5 26 Davis, Alma Moretz       1942-1950 
5 26 Davis, Carolyn LeGrande       1950-1957 
5 26 Davis, Charlotte Shepard       1959-1964 
5 27 Davis, Deanna        1954-1957 
5 27 Davis, Lydia Virginia       1943-1947 
5 27 Davis, Mariel Quinta       1954-1958 
5 27 Davis, Michael Joseph       1966-1968 
5 27 Davis, Thomas Edward       1955-1957 
5 27 Deas, Dorothy Louise       1951-1954 
5 27 Deas, Glenn        1925-1927 
5 27 Deason, John        1946-1947 
5 27 del Cimmuto, Julia Maria Gregoria      1961-1967 
5 27 DeLoach, James Heyward       1932-1936 
5 27 Denton, Diane Dee       1964-1967 
5 27 DePass, Ethel        1927-1931 
5 27 DePass, Hamilton       1935-1939 
5 27 DePass, Kathryn MacAuley      1944-1953 
5 27 DePass, Lillian        1928-1930 
5 27 DePass, William Brunson, Jr.      1952-1961 
5 27 deSilver, Susie        ? 
5 27 DeVinney, Grace R.       1924-1926 
5 27 Dickerson, Russell       1941-1942 
5 27 Dickert, Ethel Louise       1951-1964 
5 27 Dickert, Jane Holley       1956-1965 
5 27 Dickert, Leslie Shaw, Jr.       1947-1960 
6 28 Dickert, Lewis        1939-1943 
6 28 Dickert, Lillian Sherar       1953-1965 
6 28 Dickert, Nina Ford       1944-1953 
6 28 Dickert, Pearl E.        1921-1925 
6 28 Dickert, Sara Newton       1949-1962 
6 28 Dickson, Brice Templeton, Jr.      1932-1935 
6 28 Dickson, Carolyn Erwin       1941-1944 
6 28 Dickson, Frank        1934-1935 
6 28 Dickson, Jack Neely       1936-1946 
6 28 Dickson, James Alexander, Jr.      1951-1962 
6 28 Dickson, Jane Cynthia       1951-1962 
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6 28 Dickson, John Frank       1942-1946 
6 28 Dickson, Rebecca Bush       1940-1944 
6 28 Dill, Horace Earl, Jr.       1939-1940 
6 28 Dilling, Martha Kathleen       1924-1925 
6 28 Dillingham, Susan       1932-1935 
6 28 Dobbins, Mary E.       1929-1931 
6 28 Dobbins, Ruth M.       1921-1926 
6 28 Donnan, James Mason, III       1951-1955 
6 28 Doswell, Julia Stacy       1958-1965 
6 28 Doswell, Margaret Goddin      1959-1965 
6 29 Douglas, Sarah Margaret       1963-1966 
6 29 Downing, Eunice        1942-1943 
6 29 Dozier, Sylvia        1947-1948 
6 29 Drennan, Daniel Coleman       1955-1957 
6 29 Drennan, Judson Hood       1932-1936 
6 29 Drennan, Laura Poag       1937-1941 
6 29 Drennan, Lucy        1930-1935 
6 29 Drennan, Rebecca       1927-1931 
6 29 Drennan, Robert Francis       1933-1937 
6 29 Drennan, William Thomas       1955-1965 
6 29 Dresner, Frances Naomi       1945-1958 
6 29 Dresner, Janis Ilene       1957-1965 
6 29 Dresner, Joel Lewis       1948-1959 
6 29 Dublin, Sarah Jane       1962-1963 
6 29 Dulin, Elizabeth Ann       1961-1963 
6 30 DuBose, Marvin        1938-1948 
6 30 Dunbar, Linda Louise       1943-1956 
6 30 Dunlap, Addie Ruth       1941-1945 
6 30 Dunlap, Amelis Heath       1953-1965 
6 30 Dunlap, Ann Shepherd       1949-1962 
6 30 Dunlap, Benjamine B.       1923-1927 
6 30 Dunlap, Bettie B.        1921-1925 
6 30 Dunlap, Bettie Jo        1936-1945 
6 31 Dunlap, Ernestine Sides       1949-1957 
6 31 Dunlap, George Williams       1926-1930 
6 31 Dunlap, Helen Berry       1936-1940 
6 31 Dunlap, James Otho, Jr.       1941-1952 
6 31 Dunlap, Jean Elizabeth       1936-1940 
6 31 Dunlap, Jeanette        1922-1926 
6 31 Dunlap, John James       1927-1932 
6 31 Dunlap, John Sidney, Jr.       1930-1934 
6 31 Dunlap, Josephine       1937-1947 
6 31 Dunlap, Joseph Witherspoon      1921-1925 
6 31 Dunlap, Margaret Evelyn       1932-1936 
6 31 Dunlap, Martha Boykin       1940-1953 
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6 31 Dunlap, Mary Elizabeth       1924-1928 
6 31 Dunlap, Minnie Estelle       1934-1938 
6 31 Dunlap, Nancy        1938-1946 
6 32 Dunbar, Robert Barron       1938-1950 
6 32 Dunn, Beverly Jean       1952-1958 
6 32 Dunn, Cynthia Ann       1958-1965 
6 32 Dunn, Cynthia Ann       1958-1965 
6 32 Dunn, Ella        1923-1926 
6 32 Dunn, Karen Elizabeth       1955-1964 
6 32 Dunn, Michael Stephen        1956-1961 
6 32 Dunn, Nancy Jo        1945-1946 
6 32 Dunn, Wallace Eris       1953-1964 
6 32 Dunn, Willie        1923-1926 
6 32 Dunne, Joe M.        1936-1938 
6 32 DuRant, Lottie        1938-1939 
6 32 Durham, Frances Louise       1944-1945 
6 32 Durham, Margaret Ann       1939-1945 
6 33 Easley, Harriet Fraser       1940-1950 
6 33 Easley, Joseph Hyde       1938-1947 
6 33 Easley, Sloan Caroline       1943-1952 
6 33 Eaves, Linda Marie       1945-1946 
6 33 Eaves, Roddey        1942-1947 
6 33 Eaves, Stanley Coite       1944-1946 
6 33 Edwards, Bette Anne       1940-1952 
6 33 Edwards, Howard       1925-1926 
6 33 Edward, John        1923-1925 
7 34 Edwards, Nancy Ruth       1946-1959 
7 34 Edwards, Neal William       1952-1963 
7 34 Eells, Guion Oakes       1955-1958 
7 34 Eells, Marion Coffin       1955-1963 
7 34 Eite, Arthur Jefferson       1935-1940 
7 34 Elder, Joanne Gatch       1938-1950 
7 34 Elliott, Frank        1931-1934 
7 34 Elliott, Marion        1938-1942 
7 34 Elliott, Mary Carolyn       1942-1946 
7 34 Emerson, Elizabeth       1967-1968 
7 34 Enniss, Mary Emogene       1950-1954 
7 34 Enniss, Robert Shackleford, Jr.      1953-1954 
7 34 Epps, Lucy Meredith       1930-1933 
7 35 Epps, Mary Martin       1948-1961 
7 35 Epps, Paul Carroll       1932-1936 
7 35 Epps, Ruth Hamilton       1936-1939 
7 35 Epps, Sidney McNeil       1930-1931 
7 35 Erkes, George        1940-1942 
7 35 Erkes, William Joseph III       1957-1959 
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7 35 Erwood, Jennie Mae       ? 
7 35 Erwood, Mary Lou       ? 
7 35 Erwood, Willie        1940-1941 
7 35 Estridae, Janette Jan       1949-1954 
7 35 Eury, Rita Gail        1953-1964 
7 35 Evans, Jeanne Marie       1956-1965 
7 35 Evans, John        1942-1947 
7 35 Evans, Kathryn Gene       1959-1960 
7 35 Evans, Robert Delvyn, Jr.       1956-1958 
7 35 Evans, Robert Holt, Jr.       1966-1967 
7 35 Everett, Joseph Walker, III      1959-1964 
7 35 Everett, Sarah Elizabeth Kilgo      1959-1965 
7 36 Faircloth, Edward Cameron      1960-1962 
7 36 Faircloth, Frederick William      1939-1942 
7 36 Faircloth, Frederick William III      1955-1962 
7 36 Faircloth, Mark Mauldin       1957-1962 
7 36 Fairey, Frank Strait Jr.       1958-1964 
7 36 Fairey, Risher Rainey       1959-1966 
7 36 Fairey, Wade Buice       1958-1965 
7 36 Fallow, Eunice        1945-1947 
7 36 Falls, Dorth Greet       1934-1939 
7 36 Falls, Peggy Joan        1959-1960 
7 36 Fant, Janice Ann        1944-1957 
7 36 Farah, Edward Charles       1942-1944 
7 36 Farah, Elizabeth M.       1929-1930 
7 36 Farah, Priscilla Frances       1938-1944 
7 37 Faris, Anna Ellen        1930-1934 
7 37 Faris, Betty Lou        1935-1944 
7 37 Faris, Cynthia Catherine       1934-1939 
7 37 Faris, Densmore        1938-1942 
7 37 Faris, Dorothy Lodusky       1932-1936 
7 37 Faris, Evalyn E.        1923-1926 
7 38 Faris, James Thomas       1942-1956 
7 37 Faris, John Logan       1933-1937 
7 37 Faris, John Logan       1955-1965 
7 37 Faris, Kathryn Blaine       1929-1933 
7 37 Faris, Margaret Anne       1940-1952 
7 37 Faris, Margaret Lee       1924-1929 
7 37 Faris, Marvin        1935-1939 
7 37 Faris, Mary Ellen        1932-1936 
7 38 Faris, Mary Jean        1938-1950 
7 38 Faris, Rhea Anthony       1961-1969 
7 38 Faris, Sarah        1926-1930 
7 38 Faris, William Lee       1957-1965 
7 38 Faulkner, Hugh Boyce III       1955-1956 
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7 38 Feemster, Thelma Rose       1958-1959 
7 38 Feindel, George Paul, Jr.       1936-1947 
7 39 Feindel, Nancy        1939-1943 
7 39 Fennell, Alva Curtis       1935-1939 
7 39 Fennell, Mary Cope       1943-1956 
7 39 Fennell, William Wallace III      1946-1959 
7 39 Ferguson, Betty        1938-1942 
7 39 Ferguson, John Everett       1936-1938 
7 39 Ferguson, Robert Eecks       1952-1965 
7 39 Ferguson, William Cody       1945-1958 
7 39 Fewell, Alexander Faulkner      1921-1925 
7 39 Fewell, Alexander Faulkner, Jr.      1952-1956 
7 39 Fewell, Benjamin May       1954-1956 
7 39 Fewell, Edward III       1949-1962 
7 39 Fewell, Louise Peace       1943-1956 
7 40 Fewell, Margaret Dinkins       1950-1958 
7 40 Fewell, Mary Elizabeth       1935-1939 
7 40 Fewell, Mary Gwynns       1929-1932 
7 40 Fewell, Nancy Higgins       1933-1937 
7 40 Fewell, Rebecca Reid       1945-1954 
7 40 Fewell, Samuel Bruce, Jr.       1944-1957 
7 40 Fields, Jane Elizabeth       1962-1966 
7 40 Fine, Sandra Lee        1953-1955 
7 40 Finger, Grace        1938-1940 
7 40 Finger, John Daniel, Jr.       1949-1961 
8 41 Fitzpatrick, Andrew Gordon      1964-1965 
8 41 Floyd, Pamela Anne       1955-1960 
8 41 Flynn, John Robert Christopher      1964-1966 
8 41 Flynn, Mary Caitilin       1961-1964 
8 41 Forbes, Sarah        1929-1932 
8 41 Forster, Ray Henry       1942-1945 
8 41 Forster, Susie Anne       1939-1942 
8 41 Foster, Aliva Sarah       1924-1927 
8 41 Foster, John Clayton       1924-19? 
8 41 Foster, Margaret Hayne       1943-1945 
8 41 Fortson, Missy        1971 
8 41 Foster, Mary Elaine       1921-1926 
8 41 Foster, William Robert       1943-1955 
8 42 Fouche, Anna Belle       1939-1951 
8 42 Fouche, Anne Lyonel       1936-1947 
8 42 Fouche, Clarence Estes       1934-1938 
8 42 Fouche, Dorothy Ulela       1937-1941 
8 42 Fouche, Iris Nell        1939-1943 
8 42 Fouche, William Wright       1931-1933 
8 42 Fox, Katie        1938-1941 
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8 42 Foy, Ann Fay        ? 
8 42 Francis, Edwin Joseph       1936-1937 
8 42 Francis, William Workman      1944-1948 
8 42 Frank, Mararet Carole       1967-1968 
8 42 Freeman, Angeline       1940-1941 
8 42 Freeman, David Bailey       1956-1965 
8 42 Freeman, Henry Beacham       1953-1965 
8 43 Freeman, John Alderman, Jr.      1952-1961 
8 43 Freeman, Katharine Ann       1952-1963 
8 43 Freeman, Mary        1940-1945 
8 43 Fren, Mabel Allen       1938-1942 
8 43 Frew, Charles William, Jr.       1936-1938 
8 43 Frick, Ann Marcesta       1943-1949 
8 43 Frick, Herman Douglas       ? 
8 43 Friedheim, Sophia Marie       1940-1944 
8 43 Fry, Bradley Alan       1961-1963 
8 43 Fry, Jewell Lynn        1958-1963 
8 43 Fry, Penny Laurie       1958-1963 
8 43 Frye, Annie Lyle        1929-1932 
8 43 Furr, Evelyn        1921-1926 
8 43 Furr, Hall        1938-1943 
8 44 Gahagan, Deborah Jeanne       1958-1959 
8 44 Gahagan, Lynn Earle       1958-1959 
8 44 Gaillard, Charles McCuen       1958-1964 
8 44 Gaillard, Jerald Barnwell       1967-1968 
8 44 Gaillard, Maryanne Marquerite      1961-1965 
8 44 Gaillard, Robert Green       1964-1965 
8 44 Galloway, James        1939-1947 
8 44 Galloway, Jane Mary       1941-1954 
8 44 Gamble, Mary Elizabeth       1927-1929 
8 44 Gamble, Pausy C.       1924-1926 
8 44 Ganitt, James Adrian       1939-1943 
8 44 Gantt, Lola Elaine       1935-1939 
8 44 Gantt, Marion        1939-1943 
8 44 Garbett, Pamela Jeanne       1955-1958 
8 44 Gardin, Virginia        1929-1931 
8 44 Gardner, Agnes A.       1924-1925 
8 44 Gardner, Jennie        1924-1925 
8 44 Garison, Benjamin       1942-1943 
8 45 Garison, Margaret Gordon       1950-1954 
8 45 Garioson, Mary Emeline       1934-1938 
8 45 Garison, Eleanor Theresa       1950-1955 
8 45 Garison, Robert        1935-1939 
8 45 Garrett, Gregory Carl       1964-? 
8 45 Garrett, Margaret        1930-1931 
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8 45 Garrett, Richard        1930-1932 
8 45 Garrison, Fred Eugene, Jr.       1950-1962 
8 45 Garrison, Troy Lee, Jr.       1959-1965 
8 45 Garrison, Virginia       1926-1927 
8 45 Garvin, Joe Thurmond       1942-1943 
8 45 Garvin, Mary Anne       1940-1950 
8 45 Garvin, Miriam        1942-1943 
8 45 Gaston, Caroline E.       1924-1928 
8 45 Gaston, Newton        1926-1931 
8 45 Gault, Betty Anne       1942-1946 
8 45 Gault, Harriette Willette       1944-1957 
8 46 Gentry, Gwane Gardner       1950 
8 46 George, Helen        1958-1965 
8 46 George, Marilou        1960-1965 
8 46 Gettys, Betty Barron       1940-1944 
8 46 Gettys, Bobby Alexander       1938-1942 
8 46 Gettys, Polly Parker       1958-1965 
8 46 Gibson, Robert        1941-1944 
8 46 Gilchrist, Ada        1926-1930 
8 46 Gilchrist, Jennie        1923-1925 
8 46 Gill, Johnnie A.        1938-1948 
8 46 Girard, Florence White       1948-1952 
8 46 Girard, Joseph Robert, Jr.       ? 
8 46 Gladden, Herbert Queen       1941-1945 
8 46 Gladden, Lenora        1926-1927 
8 46 Gladden, Maud Elizabeth       1933-1937 
8 46 Gladden, William Henry       1931-1935 
8 46 Glazebrook, Elizabeth Brooker      1953-1955 
8 46 Glenn, Martha K.        1922-1925 
8 46 Glover, Alexander Graham      1950-1963 
8 47 Glover, Catherine Porcher       1960-1963 
8 47 Glover, Helena        1956-1963 
8 47 Glover, Lewis Carlisle       1946-1959 
8 47 Glover, Paul Lynnton       1957-1963 
8 47 Godbold, John Jake, Jr.       1946-1959 
8 47 Goforth, Harry        1929-1932 
8 47 Goldman, Barbara       1942-1944 
8 47 Goldman, Mary A.       1942-1943 
8 47 Gooch, Mary Lee        1926-1927 
8 47 Good, Elizabeth Banks       1957-1965 
8 47 Good, Helen Rosane       1959-1962 
8 47 Good, Herbert Faye       1958-1965 
8 47 Good, John David       1947-1960 
8 47 Good, Marie Fewell       1943-1957 
8 47 Goodman, Alvin Stewart       1942-1952 
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8 47 Goodman, Annie Rey       1930-1933 
8 47 Goodman, Frank        1929-1932 
8 47 Goodman, Idelle Sylvia       1938-1944 
8 47 Goodman, Josephine Alice      1939-1942 
8 47 Goodman, Lorraine       1940-1942 
8 47 Goodman, Riggs        1935-1938 
8 47 Goodman, William P.       1926-1928 
9 48 Gordon, Joan Eleanor       1950-1952 
9 48 Gordon, Margaret       1925-1929 
9 48 Gordon, Sue        1927-1931 
9 48 Gore, Ronald Emmett       1949-1962 
9 48 Gosnell, Logan Thorton       1940-1945 
9 48 Gouer, James David       1960-1965 
9 48 Gouer, Merilyn Louise       1960-1966 
9 48 Graham, Alexander       1932-1936 
9 48 Graham, Blair McIver       1941-1947 
9 48 Graham, Helena        1934-1937 
9 48 Graham, James Gradford       1957-1962 
9 48 Graham, Mary Rosalyn       1960-1965 
9 48 Graham, Thomas Carroll       1955-1959 
9 49 Graham, William Duncan       1940-1944 
9 49 Grant, Frances Ruth       1944-1945 
9 49 Grant, Francis Romanstine      1949-1956 
9 49 Grant, Larry Fulton       1950-1952 
9 49 Grant, Margaret        1938-1942 
9 49 Graves, Grace        1933-1934 
9 49 Green, Caroline Hamilton       1959-1965 
9 49 Greene, Mary Louise       1934-1935 
9 49 Gregory, William Lyou       1939-1943 
9 49 Gresham, Martiel        1928-1930 
9 49 Gresham, Mary Wills       1928-1929 
9 49 Grey, Margaret        1923-1926 
9 49 Grice, Edwin Williams       1938-1950 
9 49 Grice, Karl        1938-1946 
9 49 Grice, Karl Raymond       1946-1947 
9 49 Grice, Lesslie Crawford       1941-1954 
9 49 Grier, Effie Bigham       1953-1960 
9 49 Grier, Effie Gigham       1953-1960 
9 50 Grier, Eleanor Lawson       1951-1959 
9 50 Grier, John Buford       1943-1956 
9 50 Grier, William Harris       1939-1947 
9 50 Grier, William Harris, Jr.       1947-1951 
9 50 Grier, William Pressly, III       1956-1960 
9 50 Griffin, Bobby Lee       1941-1945 
9 50 Griffin, Donald Hugh       1942-1955 
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9 50 Griffin, James Roland       1927-1929 
9 50 Griffin, Lavenia        1930-1934 
9 50 Griffin, Thomas Clinton       1933-1934 
9 50 Groves, Bud M.        1936-1940 
9 50 Guess, Algerman        1926-1930 
9 50 Guess, Rosanne        1933-1937 
9 50 Guess, William Frank       1927-1931 
9 50 Gulledge, Harry E.       1927-1932 
9 50 Gunderson, Jerry Kyle       1952-1965 
9 50 Gunderson, Thomas Howard      1956-1963 
9 50 Guy, Charles Edward       1954-1956 
9 51 Hadden, Rosemary Reid       1957-1965 
9 51 Haddon, Cheryl Diane       1956-1964 
9 51 Hahn, Dale Becker       1956-1959 
9 51 Hahn, Stephen Stroud       1954-1959 
9 51 Haley, Nancy Clair       1962-1965 
9 51 Halford, Betty        1929-1931 
9 51 Hall, Frances Joyce       1942-1952 
9 51 Hall, James Rodney       1941-1956 
9 51 Hall, Orene        1931-1933 
9 51 Hall, Willie        1930-1931 
9 51 Hallman, Geneva        1929-1932 
9 51 Hallman, Katherine Anne       1958-1965 
9 51 Hallman, Lillian Boyce       1930-1934 
9 52 Hambright, Anne        1955-1965 
9 52 Hambright, James Carl, III      1957-1965 
9 52 Hamilton, Laura Marie       1943-1944 
9 52 Hammond, Judith Elaine       1958-1959 
9 52 Hammond, Ollie Carolyn       1955-1959 
9 52 Hardin, James Carlisle, III       1953-1965 
9 52 Hardin, Katz Glenn       1932-1934 
9 52 Hardin, Martha Sims       1947-1960 
9 52 Hardin, Mary Roberts       1955-1965 
9 52 Hardin, Walter Anderson       1960-1967 
9 52 Harper, Carrie        1941-1942 
9 52 Harper, Erin Elizabeth       1922-? 
9 52 Harper, Janie        1930-1934 
9 53 Harrington, Patricia Katherine      1951-1953 
9 53 Harvley, Cordelia Goodlet       1942-1955 
9 53 Harvley, Sarah Elizabeth       1948-1961 
9 53 Hatley, James Riley       1955 
9 53 Hatley, Kathryn Jane       1942-1955 
9 53 Hatton, Awyer Lloyd, Jr.       1951-1958 
9 53 Hayes, Alexa Elizabeth       1961-1965 
9 53 Hayes, Betsy Catherine       1959-1965 
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9 53 Hayes, John Calvin, III       1958-1963 
9 53 Hayes, Laura Jane       1953-1965 
9 54 Hayes, Lera Olivia       1960-1965 
9 54 Hayes, Mary Lela       1953-1965 
9 54 Hayes, Robert Wesley, Jr.       1959-1965 
9 54 Hayes, Ruth Kirkland       1959-1965 
9 54 Hayes, Susan Elizabeth       1947-1960 
9 54 Healan, Jean Stuart       1957-1958 
9 54 Heap, Edward        1928-1932 
9 54 Heap, Ethel        1938-1939 
9 54 Hearn, Peter Lee        1963-1966 
9 54 Hearn, Velma Earl       1939-1947 
9 54 Heath, Dorothy McKellar      1955-1959 
9 54 Heath, Rachel Michelle       1967-1968 
10 55 Heckle, Donna Sue       1959-1965 
10 55 Heckle, James Abner       1961-1965 
10 55 Hagwood, Mary Virginia       1942-1944 
10 55 Helms, James Marion Jr.       1942-1944 
10 55 Hendricks, William Harry       1965 
10 55 Hendrix, Mary Harley       1955-1956 
10 55 Henry, Ann Haigler       1958-1963 
10 55 Henry, Carolyn        1925-1929 
10 55 Henry, Connor Mitchell       1951-1962 
10 55 Henry, Doris Dantzler       1956-1964 
10 55 Henry, Edward Dantzler       1955-1964 
10 55 Henry, Margaret Martha       1921-1924 
10 55 Herlong, Anna Kate       1961-1967 
10 55 Herlong, Douglas Perry, Jr.      1960-1966 
10 56 Herring, Gwendolyn       1948-1955 
10 56 Herring, Rose Ellen       1948-1960 
10 56 Hicklin, Ellen Jordan       1963-1965 
10 56 Hicklin, Harry Eugene       1963-1966 
10 56 Hicklin, Jack Strait, Jr.       1963-1964 
10 56 Hicks, James Arthur       1955-1956 
10 57 Hildebrand, John Thurmond      1967-1968 
10 57 Hill, Richard Dixon       1960-1965 
10 57 Hill, Sarah Beth        1960-1967 
10 57 Hilton, Eugene Brooks       1960-1966 
10 57 Hilton, Harriet Mayers       1959-1964 
10 57 Hilton, Harry Brooks       1929-1933 
10 57 Hilton, Janet        1929-1932 
10 57 Hilton, Rosellen        1959-1963 
10 57 Hinnant, Charles M.       1945-1946 
10 57 Hinson, Buford Lee, Jr.       1956-1965 
10 57 Hinson, Catherine Amelia       1961-1967 
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10 58 Hinson, Mary Blanche       1954-1961 
10 58 Hirzel, Robert Ladd       1954-1955 
10 58 Hodges, Gregory Kevin       1965-1966 
10 58 Hodges, Jeffrey Stephen       1963-1966 
11 61 Hoffman, Billy Lyle       1936-1938 
11 61 Hoffman, Hollen        1938-1940 
11 61 Hoffman, Juanita        1932-1937 
11 61 Hoffman, Leon        19?-19? 
11 61 Hoffman, Martha        1934-1937 
11 61 Hoffman, Robert L.       1929-1931 
11 61 Hoffman, Ruth Mae       1929-1933 
11 61 Hoke, Asbury Dukes       1933-1937 
11 61 Hoke, John Dee        1930-1934 
11 61 Hoke, Mary Belle       1929-1933 
11 61 Hoke, Nancy Faye       1952-1965 
11 61 Holler, James Carlisle III       1964-1968 
11 61 Holler, Lura Margaret       1963-1968 
11 61 Holler, William Carson       1943-1950 
11 61 Hollifield, Freda Fay       1952-1953 
11 61 Hollifield, Naydene Doris       1952-1953 
11 61 Hollifield, Redia Ray       1952-1953 
11 62 Hollingsworth, Thomas Barker      1953-1956 
11 62 Hollis, Alice        1933-1936 
11 62 Hollis, Annie James       1929-1932 
11 62 Hollis, Betty Jane       1942-1954 
11 62 Hollis, Carol Lynn       1956-1965 
11 62 Hollis, Daniel Saye III       1943-1956 
11 62 Hollis, Daniel Walker       1934-1938 
11 62 Hollis, Kathryne Maude       1960-1964 
11 62 Hollis, Martha Amelia       1937-1941 
11 62 Hollis, Mary        1927-1928 
11 62 Hollis, Maud        1927-1930 
11 62 Hollis, Neely McFadden       1941-1945 
11 62 Hollis, Neely McFadden, Jr.      1964-1965 
11 62 Hollis, Rebecca Ann       1941-1952 
11 62 Hollis, Susan        1935-1939 
11 63 Holroyd, Eugenia        1943-1953 
11 63 Holroyd, Mary Mae       1941-1942 
11 63 Hood, Robert Jackson       1939-1943 
10 58 Hood, Virginia Mae       1927-1931 
10 58 Hooper, Alvin Vipperman       1942-1952 
10 58 Hooper, Emily Elise       19?-19? 
10 58 Hooper, Frances Elizabeth       1937-1941 
10 58 Hooper, Lamar        1932-1933 
10 58 Hooper, Robert Dickson       1942-1947 
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10 58 Hooper, Vivien Ruth       1945-1955 
10 59 Hooper, Welma Agnes       1932-1937 
10 59 Hope, Carol Ann        1952-1959 
10 59 Hope, Lynn Mason       1967-1968 
10 59 Hope, Martha Lovell       1937-1941 
10 59 Hope, Martha Sue       1962-1967 
10 59 Hope, Richard Henry       1949-1956 
10 59 Hope, Robert Meek       1937-1947 
10 59 Hope, Robert Meek, Jr.       1942-1964 
10 59 Hope, Worth Williamson, Jr.      1945-1954 
10 59 Hopper, Joseph Barron       1935-1936 
10 59 Hopper, Mardia        1935-1936 
10 59 Horne, Richard Maugon       1941-1949 
10 60 Hornsby, John Clarence       1965-1966 
10 60 Horton, Carl Leonard       1934-1936 
10 60 Horton, William Lamar       1940-1950 
10 60 Hough, William Stephens       1929-1930 
10 60 Howe, Henry Glen, Jr.       1937-1948 
10 60 Howe, Illiam Hazel       1939-1946 
10 60 Howe, Jane Annelle       1941-1955 
10 60 Howe, Robert Hampton       1939-1951 
11 63 Howell, Leonard Maxwell       1944-1948 
11 63 Howell, Lola Wallace       1940-1944 
11 63 Howell, Lotta Jeanne       1936-1940 
11 63 Huckabee, Lannis Ellison       1956-1957 
11 63 Huckle, Elizabeth Gillis       1933-1937 
11 63 Huckle, Sara Wycliffe       1939-1943 
11 63 Huey, Elizabeth Jane       1951-1959 
11 63 Huey, Johnsie Anne       1954-1959 
11 63 Huey, Nancy Jane       1951-1959 
11 64 Huey, William Adger, Jr.       1949-1961 
11 64 Huff, Elaine Morris       1962-1966 
11 64 Huff, Karen Frances       1967-1968 
11 64 Huff, William Charles       1965-1968 
11 64 Huffsteller, Lamar C.       1924-1925 
11 64 Hughes, Anna Belle       1924-1928 
11 64 Hughes, Donald        1936-1937 
11 64 Hughes, Floyd        1922-1926 
11 64 Hughes, Mary Ruth       1925-1927 
11 64 Humphreys, Lee        1930-1933 
11 64 Hunnicutt, Nancy        1950-1951 
11 64 Hunsucker, Richard Curtis       1951-1963 
11 65 Hunt, Anne Mildred       1937-1938 
11 65 Hunter, Nancy Grace       1958-1959 
11 65 Hunter, Patricia Ann       1953-1958 
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11 65 Hutcheson, Lillian Wills       1956-1959 
11 65 Hutchinson, Evelyn Anne       1942-1955 
11 65 Hutchinson, James Earle, Jr.      1947-1955 
11 65 Hutchinson, Mabel Kathryne      1946-1959 
11 65 Hutchinson, Nancy Eleanor      1939-1951 
11 65 Hutchinson, Thomas Eugene      1942-1954 
12 66 Ivy, Elise Watson       1926-1927 
12 66 Jackson, Andrew Craig       1960-1964 
12 66 Jackson, Betty        1925-1926 
12 66 Jackson, Brenda Joy       1960-1963 
12 66 Jackson, Charles E.       1934-1935 
12 66 Jackson, Clifford Paul       1936-1937 
12 66 Jackson, Ernest William       1930-1933 
12 66 Jackson, Henry        1934-1937 
12 66 Jackson, Jeannette       1929-1932 
12 66 Jackson, Margaret Wilson       1930-1935 
12 66 Jackson, Martha Josephine      1953-1964 
12 66 Jackson, Miriam Stokes       1931-1932 
12 66 Jackson, Nancy Craig       1941-1952 
12 66 Jackson, Samuel Watson       1944-1956 
12 66 Jackson, Sara Elizabeth       1943-1947 
12 66 Jackson, William Carter, III      1959-1966 
12 66 Jacobson, Albert Page       1954-1959 
12 66 Jacobson, Susan Faye       1959-1966 
12 67 James, Floyd William       1954-1959 
12 67 James, John David Lawrence      1953-1964 
12 67 James, Meren Anne       1953-1960 
12 67 James, Roger Terrance       1956-1965 
12 67 James, Rosanah Baskin       1959-1960 
12 67 Jarrell, Penelope H.       1938-1945 
12 67 Jeffords, Carolyn McFall       1959-1965 
12 67 Jeffords, Pinckney Moseley      1966-1968 
12 67 Jeffords, Theodore Alexander, Jr.      1963-1968 
12 67 Jenkins, Anne Wilson       1942-1946 
12 67 Jenkins, Charles Yon Dohlen, Jr.      1954-1962 
12 67 Jenkins, Dorothy Ruth       1933-1937 
12 67 Jenkins, Frances Amarinthia      1933-1937 
12 68 Jenkins, Georgia A.       1953-1959 
12 68 Jenkins, Mary Harriet       1955-1965 
12 68 Jenkins, Paul Rogers, Jr.       1942-1946 
12 68 Jenkins, Walter Lawson, Jr.      1937-1941 
12 68 Jenkins, Walter Thomas, Jr.      1935-1939 
12 68 Jenkins, William Alexander      1958-1965 
12 68 Jennings, Alma Elizabeth       1944-1957 
12 68 Jennings, Betty Joan       1942-1950 
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12 68 Jennings, Carol Jean       1941-1955 
12 68 Jennings, Ernest Edward       1955-? 
12 69 Jennings, Hazel        1926-1927 
12 69 Jennings, Laura Marie       1944-1956 
12 69 Jennings, Mabel Elmira       1945-1957 
12 69 Jennings, Rebecca Faye       1945-1953 
12 69 Jerome, James Emmett       1948-1961 
12 69 Jeter, Edwin Russell       1940-1944 
12 69 Jeter, Mary Miller       1936-1940 
12 69 Johnson, Ann Phillips       1950-1951 
12 69 Johnson, Carol        1941-1942 
12 69 Johnson, Carolyn Lynn       1955-1957 
12 69 Johnson, Clara Belle       1924-1925 
12 69 Johnson, DeWitt Clinton, Jr.      1950-1959 
12 69 Johnson, Don Steven       1966-1967 
12 70 Johnson, Elizabeth       1941-1945 
12 70 Johnson, Elmer Dayton, Jr.      1942-1944 
12 70 Johnson, Iris June       1936-1949 
12 70 Johnson, James Perry, Jr.       1960-1965 
12 70 Johnson, Mary Jim       1940-1944 
12 70 Johnson, Sam Finley       1929-1933 
12 70 Johnson, Sara Agnes       1929-1933 
12 70 Johnson, Willard Johnson       1941-1943 
12 70 Joiner, Thomas Witherington      1959-1966 
12 70 Jolly, Louise Ravercraft       1942-1946 
12 70 Jones, Barbara Eloise       ? 
12 70 Jones, Dorothy        1937-1938 
12 70 Jones, Frances E.        1939-1943 
12 70 Jones, Joe        1926-1930 
12 70 Jones, Robert Hayne, Jr.       1934-1938 
12 70 Jordan, Caroline        1954-1956 
12 70 Jordan, J. T.        ? 
12 70 Jordan, Martha Frances       1926-1927 
13 71 Joseph, Katherine Elizabeth      1955-1959 
13 71 Kanitz, Bridget        1938-1941 
13 71 Kanitz, Elizabeth        1938-1939 
13 71 Karres, George Gregory       1935-1949 
13 71 Karres, Gus Gregory       1937-1950 
13 71 Karres, Pete        1931-1932 
13 71 Kartus, Joanna        1961-1967 
13 71 Kay, William Jasper       1963-1965 
13 71 Keith, Richard Montjoy       1939-1945 
13 71 Kell, Mamie        1924-1925 
13 71 Keller, Michael        1944-1945 
13 71 Kellett, Howard West       1963-1964 
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13 71 Kellett, Jefferson Edward, Jr.      1957-1964 
13 71 Kellett, Lilla Ann        1959-1964 
13 71 Kelly, Jule Hart        1937-1938 
13 71 Kessell, Edith Eleanor       1931-1935 
13 72 Key, Sally Elizabeth       1947-1955 
13 71 Key, William Bartlette, III       1947-1957 
13 72 Killinsworth, Susan Anne       1958-1965 
13 72 Kimball, Jack        1926-1928 
13 72 Kimball, Mary Miller       1951-1963 
13 72 Kimball, Stonewall Jackson      1950-1962 
13 72 Kimbrell, Anne        1949-? 
13 72 Kimbrell, Gary Culp       1943-1948 
13 72 Kimbrell, Jane Ida       1943-1951 
13 72 Kimbrell, Sallie        1945-1958 
13 72 Kimbrell, Verna Bonta       1950-1959 
13 73 Kincaid, William        1936-1937 
13 73 Kinard, Nell McFall       1922-1926 
13 73 Kindle, Darrell Wayne       1958-1960 
13 73 King, Aerial Calvin, Jr.       1935-1936 
13 73 King, Edna Marguerite       1940-1944 
13 73 King, James        1927-1928 
13 73 King, James Darrell       1955-1958 
13 73 King, May        19?-19? 
13 73 King, William Jerry       1947-1953 
13 73 Kirkland, Adelle        1926-1930 
13 73 Kirkland, John Henry       1929-1932 
13 73 Kirkpatrick, Amber Thompson      1966-1968 
13 73 Kirkpatrick, Etah Lenee’       1963-1968 
13 73 Kiser, Nancy        1945-1946 
13 73 Klein, William Murdoch       1961-1966 
13 73 Klunick, Chester Henry, Jr.      1964-? 
13 73 Klunick, Kathleen Mary       1963-1964 
13 73 Klunick, Nancy Ann       1963-1964 
13 73 Knight, Frances Eva       1942-1955 
13 73 Knight, George        1941-1942 
13 73 Knight, Lucia        1925-1926 
13 74 Knight, Mary Belle       1940-1953 
13 74 Knight, Naomi Bennett       1966-1968 
13 74 Knight, Robert Herman, Jr.      1964-1967 
13 74 Koonce, Linda Carol       1963-1966 
13 74 Kroeg, Alec        1925-1927 
13 74 Kurtz, Brenda Rae       1944-1957 
13 74 Kurtz, Donald Julian       1939-1952 
13 74 Kurtz, John Charles       1949-1958 
13 74 Kurtz, Judith Harriet       1947-1959 
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13 74 Kurtz, Richard Oliver       1945-1955 
13 74 Kyle, Judith Lee        1951-1952 
13 74 Kyser, James        1941-1942 
13 75 Lacose, Dennis Harlam       1949-1953 
13 75 Lacoss, Elizabeth Louise       1949-1957 
13 75 Lake, Gilmour        1942-1945 
13 75 Lands, Mary Emma       1931-1932 
13 75 Lane, Catherine Gibson       1962-1967 
13 75 Lane, Elizabeth Bell       1966-1968 
13 75 Lane, Ellen Boykin       1962-1965 
13 75 Lang Fond, Carolyn Patricia      1938-1949 
13 75 Large, Junius Kenneth       1943-1956 
13 75 Latham, Anne Ross       1943-1956 
13 75 Latham, Sara Elizabeth       1955-1965 
13 75 Latimer, Berkeley Wells       1952-1965 
13 75 Latimer, David Mansfield, Jr.      1947-1960 
13 76 Latimer, John Cogborn       1956-1964 
13 76 Laughlin, Robert Culpepper, Jr.      1967-1968 
13 76 Law, James        1945-1946 
13 76 Lawless, Patricia Jordan       1957-1959 
13 76 Lawless, Patricia Jordan       1957-1959 
13 76 Lazenby, Cobbett        1926-1930 
13 76 Lazenby, Lusnford Clifton       1931-1933 
13 76 Lee, Charles Dennis, III       1966-1968 
13 76 Lee, Mildred Atkins       1967-1968 
13 76 LeGrand, Dorothy       1938-1942 
13 76 Lemons, Judy Elaine       1954-1956 
13 76 Lemons, Linda Ann       1954-1967 
13 76 Leseman, Peggy Bee (Marguerite)      1941-1949 
13 76 Lesslie, Laura Mae       1941-1947 
13 76 Lesslie, Robert Ellis       1941-1950 
14 77 Lewis, Mildred Janet       1942-1943 
14 77 Lewis, Shirley Leone       1938-1940 
14 77 Ligon, Barbara        1939-1940 
14 77 Ligon, Mary Anne       1962-1964 
14 77 Ligon, Perry Oreda       1943-1944 
14 77 Limerick, Franklin Ellis, Jr.      1958-1965 
14 77 Lindsey, Carole Victoria       1958-1960 
14 77 Linsler, Elizabeth        1937-1939 
14 77 Little, Riley McMillan       1936-1940 
14 77 Little, Wanda Lou       19?-19? 
14 77 Livingston, Mary Ardrey       1958-1965 
14 77 Livingston, Wilbur Dubose, Jr.      1957-1965 
14 77 Locke, Anne Da Vega       1936-1941 
14 77 Locke, Elizabeth Irene       1932-1936 
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14 77 Logan, David        1927-1928 
14 77 Logan, Julia Inez        1936-1937 
14 77 Logan, Lillian        1927-1930 
14 77 Logan, Mariam Ann       1934-1938 
14 77 Logan, William        1930-1934 
14 77 Lominack, Mary Carter       1966 
14 77 London, Fred Hill       1933-1937 
14 77 London, Frederick Hill, III      1967-1968 
14 77 London, Sarah Hill       1963-1968 
14 77 London, Selena Mills       1929-1933 
14 77 Long, Alexander        1933-1942 
14 77 Long, George Truett       1952-1954 
14 77 Long, Laura Ann        1962-1964 
14 78 Long, Robert Hamilton       1956-1965 
14 78 Long, William Ivey, Jr.       1954-1965 
14 78 Love, Franklin Sadler       1929-1933 
14 78 Lowry, Kathy Jo        1953-1964 
14 78 Lowther, Grace Gwendolyn      1942-1949 
14 78 Lowther, John Wesley       1942-1950 
14 78 Lowther, Ray Revels       1955-1961 
14 78 Lumphire, Ladd J.       1924-1925 
14 77 Lumphire, Ladd J.       1924-1925 
14 78 Lyle, David III        1951-1952 
14 79 Lyle, Henrietta Antoinette       1931-1934 
14 79 Lyle, Isabel Strait       1958-1965 
14 79 Lyle, Martha Nash       1957-1959 
14 79 Lyle, Nancy Jussely       1950-1958 
14 79 Lynch, Frances        1944-1945 
14 79 Lynch, Frances Becky       1948-1950 
14 79 Lynch, Lottie Elizabeth       1946-1957 
14 79 Lynch, Nancy Jane       1941-1943 
14 79 Lynch, Walter Hiram III       1948-1961 
14 79 Lynn, Anna Elizabeth       1953-1959 
14 79 Lynn, James        1929-1930 
14 79 Lynn, Richard Monroe       1958-1965 
14 79 Lynn, Walston A.       1956-1963 
14 79 Lytle, Arthur Cleveland       1939-1942 
14 79 Lytle, Jean Dunlap       1939-1942 
14 79 Macaulay, Theodocia       1941-1945 
16 87 McAlhaney, Charles William, Jr.      1931-1934 
16 87 McAliley, James Patterson      1951-1964 
16 87 McAliley, Jessie Claud       1952-1961 
16 87 McAliley, John Eugene       1952-1965 
16 87 McAlpine, Molly Peel       1957-1962 
16 87 McArthur, James Gayle       1963-1964 
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16 87 McCahan, Sarah Ellen       1966-1968 
16 87 McCahan, Suzanne Louise      1965-1967 
16 87 McCall, Eugene Gilmer, Jr.      1940-1944 
16 87 McCall, Joyce Gibson       1939-1951 
16 87 McCalla, Cynthia Anne       1944-1946 
16 87 McCalla, Jean        1944-1946 
16 87 McCalla, Wayne        1946-1946 
16 87 McCanless, Edward Foy       1960-1967 
16 87 McCanless, Mamie Lorene      1942-1946 
16 87 McCanless, Margaret Ann       1941-1951 
16 88 McCarter, Deva Leslie       1934-1940 
16 88 McCarter, Eleanor Marine       1936-1947 
16 88 McCarter, Elmer        1929-1932 
16 88 McCarter, Etta Annaree       1937-1941 
16 88 McCarter, Eula Florence       1935-1940 
16 88 McCarter, Nadine June       1939-1940 
16 88 McCarter, Robert Yandell       1930-1934 
16 88 McCarter, William Howard      1956-1963 
16 88 McCarter, William Jackson      1933-1943 
16 88 McCartha, Eugene       1941-1944 
16 89 McCarty, Joyce Perry       1941-1954 
16 89 McCarty, Linda Louise       1950-1963 
16 89 McCarty, Phyllis Sidney       1948-1952 
16 89 McCarty, Samuel Stanford      1952-1965 
16 89 McCarty, William Dennis       1947-1955 
16 89 McClintock, Mary       1925-1926 
16 89 McClintock, Reba Kathleen      1944-1949 
16 89 McClintock, William Hugh      1927-1928 
16 90 McCoy, Christe Warren       1947-1958 
16 90 McCoy, Jane Douglas       1947-1955 
16 90 McCoy, Samuel James Preston      1949-1959 
16 90 McCracken, Paul        1931-1933 
16 90 McCraven, Ernest Darrell       1957-1961 
16 90 McDermott, Emma Jane       1953-1958 
16 90 McDermott, Lola Davis       1955-1957 
15 85 McDermott, Lucinda Ruth       ? 
15 85 McDermott, William Luther, Jr.      1961-1965 
16 90 McDonald, James Campbell      1927-1928 
14 79 MacDonald, Margaret Rose      1941-1952 
14 80 MacDonald, Martha Benn       1948-1961 
14 80 MacDonald, Mary Rosborough      1948-1961 
14 80 MacDonald, Roderick J.       1939-1943 
16 90 McDow, Thomas Franklin       1956-1958 
16 90 McDowell, George Lewis       1933-1937 
16 90 McDowell, Nan        1938-1942 
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16 90 McDowell, Samuel T.       1923-1927 
16 90 McDowell, Sarah Henderson      1933-1937 
16 90 McDowell, Theresa Alliene      1921-1925 
16 90 McElveen, Dorothy       1957-1961 
16 90 McElveen, Marilyn       1958-1963 
16 90 McElveen, Norwood Reaves, Jr.      1959-1966 
16 90 McElveen, Susanne       1957-1965 
16 90 McFadden, David B., Jr.       1931-1935 
16 90 McFadden, Eleanor       1935-1939 
16 90 McFadden, Fred S., Jr.       1939-1943 
16 90 McFadden, Isaac Joe       1945-1958 
16 90 McFadden, John Edward       1930-1947 
16 91 McFadden, John Grier       1941-1954 
16 91 McFadden, Martha Jane       1943-1956 
16 91 McFadden, Mary Ruth       1937-1941 
16 91 McFadden, Ruth        1925-1926 
16 91 McFadden, Sara Anne       1946-1950 
16 91 McGee, Betty L.        1943-1949 
16 91 McGee, Carol Ann       1944-1948 
16 91 McGee, Earle        1927-1930 
16 91 McGee, Pauline Grace       1929-1931 
16 91 McGinnis, Gaston Clyde       1927-1928 
16 91 McGinnis, Viola        1926-1927 
14 80 Mackay, Thomas Clyde       1961-1963 
17 92 McKenzie, Jerry, III       1939-1946 
17 92 McKenzie, Mallie Ann       1945-1957 
17 92 McKenzie, Robert Alexander      1946-1959 
17 92 McKinney, Vergil       1928-1931 
14 80 Mackinstosh, Richard Fowell      1951-1964 
14 80 Mackintosh, Robert Harley, Jr.      1955-1965 
17 92 McLaughlin, Lois Dean       1921-1925 
17 92 McManus, Mary Frances       1954-1955 
17 92 McMaster, Henry West       1959-1966 
17 92 McMaster, Spencer Fleming      1957-1964 
17 92 McNaull, Eugene Maxwell      1927-1931 
17 92 McNaull, Jennie Lind       1934-1938 
17 92 McNaull, Martha Elizabeth      1929-1934 
17 92 McNaull, Ruth Falls       1931-1935 
17 92 McNorril, Peggy        1945-1947 
16 91 McQuire, Mannie       1938-1939 
16 91 McQuire, Ruby        1938-1939 
16 91 McQuire, W. M.        1937-1938 
14 79 Mace, Zack        1928-1939 
14 80 Magginis, Mary Amelia       1927-1931 
14 80 Mailhos, Larry Eugene       1959-1960 
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14 80 Magill, Thomas        1943-1946 
14 80 Magliola, John        1947-1949 
14 81 Maners, Ann Ward       1957-1965 
14 81 Maners, Mary Jeanette       1957-1964 
14 81 Manning, Kay        ? 
14 81 Maners, Michael Hampton      1967-1968 
14 81 Manning, Katie Frances Foxx      1973 
14 81 Manning, Nancy Carol       1961-1964 
14 81 Marett, Joseph Martin       1948-1964 
14 81 Marguard, Jean Dare       1937-1941 
14 81 Marlette, Graham H.       1947-1949 
14 81 Marlette, Wade        1946-1949 
14 81 Marshall, Bob Knight, Jr.       1961-1963 
14 81 Marshall, Clara Anne       1960-1967 
14 81 Marshall, David Preston       1966-1968 
14 81 Marshall, Ed Wylie       1955-1965 
14 81 Marshall, Frances Elizabeth      1946-1959 
14 81 Marshall, Franklin Dewey       1939-1940 
14 81 Marshall, Franklin Dewey, III      1948-1961 
14 81 Marshall, Genie Elliott       1941-1952 
14 81 Marshall, Harold        1938-1942 
14 81 Marshall, Harriet        1942-1955 
14 81 Marshall, Henry Barnes       1944-1956 
14 81 Marshall, James Edward, III      1942-1955 
14 81 Marshall, John George, Jr.       1943-1944 
14 81 Marshall, John Wilson       1929-1933 
14 81 Marshall, Robert Knight       1940-1944 
14 81 Marshall, Robert Knight, Jr.      1963-1965 
14 81 Marshall, Sophie        1948-1961 
14 81 Marshall, Stephen Arnold       1959-1966 
14 81 Martin, Betty Jean       1952-1954 
15 82 Martin, Edward King       1942-1946 
15 82 Martin, Elizabeth Bailey       Feb. 1959-Aug., 1959 
15 82 Martin, Eunice        1923-1927 
15 82 Martin, Frances Carol       1951-1957 
15 82 Martin, Frank        1934-1935 
15 82 Martin, Gene Edward       1937-1948 
15 82 Martin, Glenn Ellen       1949-1954 
15 82 Martin, Janice Rae       1961-? 
15 82 Martin, Margaret        1925-1926 
15 82 Martin, Mary Langhorae       1925-1927 
15 82 Martin, Nannie Faye       1931-1935 
15 82 Martin, Robert Franklin, Jr.      1950-1963 
15 82 Martin, Steve Alden       1942-1955 
15 82 Marvin, Harold Arthur, Jr.       Jan. 1967-June 1967 
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14 81 Marvin, Laura Ann       1967-1968 
15 83 Mason, Michael Adrian       1944-1945 
15 83 Mason, Robert Walter       1937-1948 
15 83 Massey, Carolyn        1930-1932 
15 83 Massey, James Jackson       1952-1962 
15 83 Massey, Katheryn Del       1950-1960 
15 83 Massey, Marian Irene       1929-1932 
15 83 Massey, Patricia Anne       1941-1947 
15 83 Massey, Phoebe Janes       1950-1957 
15 83 Massey, Reese Martin, Jr.       1939-1946 
15 83 Massey, Roy        1929-1930 
15 84 Matthews, Beverly Ann       1960-1964 
15 84 Matthews, Charles Shellhouse      1965-1966 
15 84 Matthews, Diane        1955-1964 
15 84 Matthews, J. B.        1922-1924 
15 84 Matthews, James Simrill, Jr.      1936-1940 
15 84 Matthews, James Simrill, III      1960-1967 
15 84 Matthews, Mary Elizabeth       1935-1939 
15 84 Matthews, Nancy Isabel       1959-1965 
15 84 Matthews, Patricia Bond       1960-1965 
15 84 Matthews, Sarah Lynn       1960-1962 
15 85 Matthews, Thomas Henderson      1936-1947 
15 85 Matthews, Watson Hayes       1937-1941 
15 85 Mattox, Barry Gray       1955-1961 
15 85 Mattox, Teresa Faye       1955-1959 
15 85 Mattox, Wayne Todd       1957-1961 
15 85 Mattox, Wendy Lee       1955-1960 
15 85 Mance, Caryl H.        1924-1928 
15 85 Mangum, Bertie        1924-1928 
15 85 Mauldin, Ann Bruce       1940-1942 
15 85 Mauldin, Billy        1926-1930 
15 85 Mauldin, Elizabeth Bruce       1958-1965 
15 86 Mauldin, Laura O’Neal       1950-1962 
15 86 Mauldin, Margaret F.       1921-1925 
15 86 Mauldin, Mary Elliott       1952-1965 
15 86 Mauldin, Mary Louise       1927-1931 
15 86 Mauney, Joe Martin       1948-1949 
15 86 Mauney, Marion        ? 
15 86 May, Gary Davis        1941-1952 
15 86 May, Marian Louise       1941-1945 
15 86 May, Ralph Calhoun, Jr.       1940-1952 
17 93 Meggs, Patricia Louise       1942-1947 
17 93 Meltsner, David Joseph       1966-1967 
17 93 Mendenhall, Peggy Georgene      1955-1959 
17 93 Merritt, Floyd Thomas       1939-1951 
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17 93 Merritt, Murray Blackmon       1936-1940 
17 93 Merritt, Robert Lee       1943-1952 
17 93 Merritt, Virginia        1938-1942 
17 93 Michael, Mary Catherine       1936-1943 
17 93 Michael, Rachel        1937-1944 
17 94 Mickle, Betty Grace       1939-1952 
17 94 Mickle, Ella Frances       1936-1947 
17 94 Mickle, Eva        ? 
17 94 Mickle, Flora Mell       1937-1949 
17 94 Mickle, Harold        1939-1943 
17 94 Mickle, Julia Marie       1930-1934 
17 94 Mickle, Lois        1935-1942 
17 94 Mickle, Marta        1922-1926 
17 94 Mickle, Mary        1923-1925 
17 94 Mickle, Paul Crawford       1936-1940 
17 94 Mickle, Samuel G.       1922-1925 
17 94 Mikell, Calhoun William       1951-1952 
17 94 Mikell, Ruth        1951-1952 
17 94 Mikell, Unita        1951-1952 
17 95 Miller, Adelaide        1926-1930 
17 95 Miller, Marcella Mae       1950-1951 
17 95 Miller, Mary        1930-1931 
17 95 Miller, Roddey Joe       1945-1954 
17 95 Miller, William Elmore       1941-1945 
17 95 Mimms, Earl Watson, Jr.       1955-1956 
17 95 Mintz, Inez Gertrude       1930-1934 
17 95 Mitchell, Nancy Jean       1957-1965 
17 95 Mitchell, Richard Eugene       1958-1965 
17 95 Mitchell, Ruth        1924-1927 
17 95 Mixon, Dorothy Ann       1943-1951 
17 95 Mixon, Earline        1936-1947 
17 95 Mixon, Mary Frances       1939-1946 
17 95 Mixon, Melvin Dean       1937-1946 
17 95 Mixon, William Frank       1941-1949 
17 96 Mobley, Beverly Lynn       1962-1967 
17 96 Mobley, Edward Curtis, Jr.      1959-1965 
17 96 Mobley, Harry Lee Thompson      1958-1959 
17 96 Mobley, Henry Pope, III       1957-1958 
17 96 Mobley, Irene Courtland       Sept. 1958-Nov. 1958 
17 96 Moffatt, Billie        1935-1936 
17 96 Moffat, Carolyn Gertrude       1941-1951 
17 96 Moffett, Benjamin Champlin      1933-1934 
18 97 Montgomery, Betty Ruth       1943-1945 
18 97 Montgomery, Carolyn Jane      1955-1956 
18 97 Montgomery, Reid Hood, Jr.      1951-1956 
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18 97 Moore, Arthur H., Jr.       1931-1935 
18 97 Moore, Arthur Howard, III      1959-1965 
18 97 Moore, Carlisle        1939-1941 
18 97 Moore, Claude        1929-1930 
18 97 Moore, James Holt       1947-1955 
18 97 Moore, James Leon       1921-1925 
18 97 Moore, James McNeill       1955-1960 
18 97 Moore, Joe Campbell       1933-1937 
18 97 Moore, John Ellison       1947-1957 
18 97 Moore, John Wilson       1921-1925 
18 97 Moore, John Wilson, III       1949-1960 
18 98 Moore, Margaret Ann       1959-1965 
18 98 Moore, Mary Marion       1947-1960 
18 98 Moore, Nancy        1938-1941 
18 98 Moore, William Davidson       1948-1961 
18 98 Moore, William Ross       1941-1943 
18 98 Morehouse, Mary Jane       1961-1965 
18 98 Morgan, Jerry Rebecca       1943-1948 
18 98 Morgan, Ralph Harry       1943-1949 
18 98 Morrison, Candase Ruth       1957-1959 
18 98 Morrow, Bailey Montford       1937-1947 
18 98 Morrow, John Thomas       1940-1953 
18 99 Moss, Billy        1931-1935 
18 99 Moss, Helen Elizabeth       1933-1937 
18 99 Moss, James        1925-1929 
18 99 Moss, Julia Anna        1930-1934 
18 99 Moss, Mary Frances       1927-1931 
18 99 Mozingo, George William, Jr.      1940-1944 
18 99 Mozingo, George William, III      1956-1961 
18 99 Mozingo, Mary Jane       1958-1961 
18 99 Mull, George Harrill       ? 
18 99 Munn, Carl Kinard       1942-1955 
18 99 Munn, Wayne Hobson       1947-1959 
18 99 Murdaugh, Helen        1938-1947 
18 99 Murrah, Carol Lynn       1954-1959 
18 99 Murrah, Margaret Anne       1956-1959 
18 99 Murrah, Thomas Andrew, IV      1957-1959 
18 100 Nanney, Lillian Karene       1936-1940 
18 100 Neal, Elizabeth Fern       1955-1959 
18 100 Neal, Paul Benjamin       1955-1960 
18 100 Neal, Pauline Mae       1953-1960 
18 100 Neal, Thomas Eugene, Jr.       1952-1965 
18 100 Neely, Betty Lee        1959-1962 
18 100 Neely, Carl Cleveland, Jr.       1944-1945 
18 100 Neely, Carl C.        1922-1926 
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18 100 Neely, Caroline        1929-1932 
18 100 Neely, Dorothy Elizabeth       1939-1951 
18 100 Neely, Fredrick Watson       1950-1962 
18 100 Neely, James        1925-1929 
18 100 Neely, James Thornwell, III      1953-1965 
18 100 Neely, John Lester       1941-1954 
18 100 Neely, John Richard       1941-1947 
18 100 Neely, Lillie Earle       1924-1928 
18 100 Neely, Lonnie Lou       1959-1966 
18 100 Neely, Lyle        1935-1938 
18 100 Neely, Mary Sadler       1933-1937 
18 100 Neely, Richard C. (Dicky)       1944-1945 
18 100 Neely, Wallace        1937-1950 
18 100 Neely, William Glenn       1924-1926 
18 101 Neil, Judith Arleen       1944-1957 
18 101 Nelson, Cora Marion       1927-1931 
18 101 Newton, Ernest Dudley, Jr.      1942-1944 
18 101 Nichols, John McCain       1935-1948 
18 101 Nichols, Lauran E.       1923-1927 
18 101 Nichols, Louise Renfro       1937-1941 
18 101 Nichols, Rosanne        1938-1942 
18 101 Nisbet, James Douglas, II       1932-1933 
18 101 Nisbet, John Edwin       1924-1926 
18 101 Nisbet, Nancy        1929-1930 
18 101 Nisbet, Oliver        1931-1932 
18 101 Noel, Marian        1934-1936 
18 101 Noel, Thomas William, Jr.       1936-1940 
18 101 Norris, Mary Ellen       1941-1943 
18 101 Norwood, Brady        1929-1930 
18 101 Norwood, Christine Ophelia      1932-1935 
18 101 Norwood, Evelyn        1926-1928 
18 101 Norwood, George Edwin       1929-1934 
18 101 Nowark, Baron Richard       1945-1950 
18 101 Nunn, Edith Lucille       1936-1939 
19 102 Oates, Frances        1929-1932 
19 102 Oates, James Thomas       1935-1947 
19 102 Oates, Joy Powell       1950-1963 
19 103 Oates, Lila Barron       1936-1940 
19 102 Oates, Sara Ellen        1923-1924 
19 102 Oates, William Edward       1935-1940 
19 102 O’Donnell, Richard Dunham      1960-1962 
19 102 Ogburn, James Wesley       1952-1956 
19 102 O’Hair, Richard Hicks       1936-1939 
19 102 Okey, Charles        1927-1931 
10 102 Okey, Charles Lamb, III       1947-1959 
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19 102 Okey, Christine Elliott       1955-1965 
19 102 Okey, Edna Eugenia       1944-1945 
19 102 Okey, Margaret Riley       1960-1967 
19 102 Okey, Philip Cauthen       1952-1965 
19 102 Okey, Susan Adair       1957-1965 
19 103 Oliver, Jackie Elizabeth       1963-1964 
19 103 O’Neal, Helen Ruff       1947-1959 
19 103 O’Neal, John Wylie, III       1949-1959 
19 103 O’Neal, Laura Briggs       1943-1952 
19 103 Osborne, Don Wayne       1956-1959 
21 103 Ough, Lila Wayne       1929-1932 
19 103 Owen, Warren Herbert       1940-1944 
19 103 Pappas, Amelia        1937-1948 
19 103 Pappas, Bill Peter       1940-1945 
19 103 Pappas, Elizabeth Ann       1954-1965 
19 103 Pappas, Mary        1940-1944 
19 103 Pappas, Mary Susan       1955-1965 
19 103 Pappas, Tom        1938-1942 
19 104 Parker, Ann Lanier       1954-1957 
19 104 Parker, Barbara        1929-1932 
19 104 Parker, Boyd Hull       1941-1944 
19 104 Parker, Douglas Robinson       1956-1957 
19 104 Parker, Floyd Bowers       1929-1933 
19 104 Parker, Howard        1936-1937 
19 104 Parker, James Eli, III       1937-1948 
19 104 Parker, Jane Bernard       1950-1957 
19 104 Parker, Jessie Vaughn (Dinkey)      1936-1938 
19 104 Parker, Judith        1960-1961 
19 104 Parker, Morris Lee       1946-? 
19 104 Parker, William Clinton       1937-1938 
19 104 Parker, Willie May       1932-1937 
19 104 Parks, Leland        1941-1942 
19 104 Parks, Louis Edgar, Jr.       1955-1960 
19 104 Parks, Mary Joanna       1955-1956 
19 104 Parks, Rona Jean        1961-1965 
19 105 Parrish, Betty Jean       1940-1944 
19 105 Parrish, Dorothy Mae       1936-1940 
19 105 Parrish, Evelyn        1930-1931 
19 105 Parrish, James Howard       1933-1937 
19 105 Parrish, James Randolph       1959-1966 
19 105 Parrish, Jennifer Dolores       1963-1968 
19 105 Parrish, Russell        1925-1926 
19 105 Parrish, Sara Ann        1964-1968 
19 105 Parrish, Sidney        1935-1939 
19 105 Patrick, Gretchen        1934-1935 
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19 105 Patrick, Margaret Grace       1947-1957 
19 105 Patrick, Paula Elizabeth       1951-1954 
19 105 Patrick, W. M.        1930-1931 
19 105 Patterson, Arthur Knox       1930-1934 
19 105 Patterson, Elizabeth JoAnn      1958-1959 
19 105 Patterson, Hugh        1929-1933 
19 105 Patterson, James L.       1923-1927 
19 106 Patterson, Leland Miller       1965-1966 
19 106 Patterson, Mary Seth       1963-1966 
19 106 Patterson, Ruth        1926-1930 
19 106 Patterson, Samuel Melton       1966-1967 
19 106 Paul, Crispin Warner       1946-1954, Summer 1955 
19 106 Payne, Barbara        ? 
19 106 Payne, Matthew K.       1943-1944 
19 106 Pearson, Barbara Lucille       1942-1946 
19 106 Pearson, Peggy June       1937-1949 
19 106 Pendergroft, Phoebe Diane      1955-1959 
19 106 Percival, Johnsie Manie       1924-1927 
19 106 Percival, Mary        1925-1927 
20 107 Perrill, John Robert       1961-1962 
20 107 Perrill, Patricia Anne       1959-1965 
20 107 Perrill, Peter Miller       1959-1964 
20 107 Perry, Jacqulyn Sandra       1959-1961 
20 107 Perry, Wanda Elizabeth       1959-1964 
20 107 Peterson, Eleanor Vaughn       1956-1965 
20 107 Petit, LeRoy        1938-1942 
20 107 Petit, Ralph Eugene       1942-1946 
20 107 Petrea, Nell        1941-1945 
20 107 Phillips, Alice McRae       1960-1961 
20 107 Phillips, Jennie Lou       1942-1943 
20 107 Phillips, Rosa May       1944-1945 
20 107 Pilcher, John Daniel       1947-1959 
20 107 Pilcher, Thomas Glenn       1946-1959 
20 107 Pittman, Gertrude       1937-1940 
20 108 Pitts, Carrol Miller, Jr.       1944-1956 
20 108 Pitts, Carroll W.        1924-1928 
20 108 Pitts, Churchill Burton       1951-1964 
20 108 Pitts, Elizabeth Wilkes       1941-1954 
20 108 Pitts, Frank McCaffrey       1942-1955 
20 108 Pitts, Hariot        1930-1934 
20 108 Pitts, John D.        1921-1925 
20 108 Pitts, John Douglas, Jr.       1939-1952 
20 108 Pitts, Laurens Dorroh (Brother)      1941-1954 
20 108 Pitts, Laurens Marvin       1946-1959 
20 108 Pitts, Lillian        1926-1930 
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20 108 Pitts, Lillian Miller       1954-1965 
20 108 Pitts, Marvin Wilkes       1952-1965 
20 108 Pitts, Mary Celeste       1949-1960 
20 108 Pitts, Phoebe Dorroh       1932-1936 
20 108 Plant, Elsie        1929-1933 
20 108 Platt, Margaret Murray       1966-1968 
20 108 Platt, William Mikell       1966-1968 
20 108 Plexico, Ronald David       1946-1948 
20 108 Poag, Coleman Groves       1936-1947 
20 109 Poag, Dorothy        1926-1930 
20 109 Poag, James Pressley       1942-1946 
20 109 Poag, John        1922-1926 
20 109 Poag, Louie Reid, Jr.       Sept.1952-Oct.1952 
20 110 Poe, Alvis Bynum, Jr.       1940-1953 
20 110 Po, Alvis Bynum, III       1966-1968 
20 110 Poe, Annie Lyle        1939-1943 
20 110 Poe, Hope Sadler        1950-1963 
20 110 Poe, Jimmie Koonce       1947-1949 
20 110 Poe, Kathryn Stewart       1944-1947 
20 110 Poe, Kathryn Stewart       1966-1968 
20 110 Poe, Oran Steaman, Jr.       1944-1947 
20 110 Poe, William L.        1923-1927 
20 110 Poole, Thomas Earle       1934-1944 
20 111 Porter, Beulah Lee       1922-1926 
20 111 Porter, Duff Green       1940-1948 
20 111 Porter, Jack Alexander       1933-1937 
20 111 Porter, John Crump       1941-1947 
20 111 Porter, John Franklin       1960-1965 
20 111 Porter, Johny James       1938-1940 
20 111 Porter, John Vernon, Jr.       1951-1964 
20 111 Porter, Oliver Wright       1927-1929 
20 111 Porter, Patricia Lynne       1960-1965 
20 111 Porter, Peggy Gold       1940-1953 
20 111 Porter, Richard Harold       1960-1965 
20 111 Porter, Robert James       1963-1966 
20 111 Porter, Sandra Ruth       1950-1961 
21 112 Posh, W. Schuyler, III       1953-1954 
21 112 Potts, James Barnette       1947-1960 
21 112 Potts, Leila Jane        1950-1959 
21 112 Powell, Bettianne        1960-1962 
21 12 Powell, Eugene Neal       1935-1939 
21 112 Powell, Halstead Bowden       1930-1934 
21 112 Powell, Kathryn Alice       1960-1964 
21 112 Powell, Stanley        1942-1945 
21 112 Powell, Vickery Pearce       1960-1967 
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21 112 Pratt, Crawford        1947-1959 
21 112 Pratt, Nancy Ann        1941-1952 
21 112 Pratt, Samuel Benjamin, III      1951-1953 
21 112 Pratt, Samuel Newton       1938-1951 
21 112 Pratt, Smiley Jane       1941-1954 
21 112 Pressley, Cornelia Elizabeth      1957-1964 
21 112 Pressley, Susan Delores       1957-1965 
21 113 Price, Ann Catherine       1945-1959 
21 113 Proctor, Betty Hilda       1940-1944 
21 113 Procter, Corrie Ella       1935-1939 
21 113 Proctor, Elizabeth Blackmon      1951-1954 
21 113 Proctor, Eloise Steele       1936-1940 
21 113 Pruitt, Cecilia Elizabeth       1941-1955 
21 113 Pruitt, James Robert       1940-1950 
21 113 Pugh, Ann Graham       1926-1930 
21 113 Pugh, Caroline        1922-1924 
21 113 Pugh, Griffith T.        1922-1926 
21 113 Pugh, Griffith Thompson, Jr.      1943-1947 
21 113 Pugh, William Epps       1931-1936 
21 113 Pursley, Ann Kathleen       1941-1951 
21 113 Pursley, Charlie Blackmon      1937-1941 
21 113 Pursley, Charles Neely       1953-1964 
21 113 Pursley, Clarence Eugene       1933-1937 
21 113 Pursley, Jerry        1939-1943 
21 113 Pursley, Leila Cowan       1936-1947 
21 113 Pursley, Bill (William) Meek Guy, Jr.     1932-1937 
21 113 Pursley, Meek Guy, III       1956-1959 
21 113 Pursley, Robert Dean (Kim)      1960-1965 
21 114 Pursley, Robert Hope       1935-1948 
21 114 Pursley, William Lee       1959-1966 
21 114 Quantz, Francis Patterson       1950-1963 
21 114 Quantz, Gaston        1925-1929 
21 114 Quantz, Herman        1926-1930 
21 114 Quantz, James Bland       1945-1958 
21 114 Quantz, Mary        1924-1928 
21 114 Quantz, Newton Gaston, Jr.      1943-1956 
21 114 Quantz, William Porter       1932-1936 
21 114 Quiminer, Jeri Lynda       1956-1958 
21 114 Quiminer, Joan Lynne       1947-1952 
21 114 Quiminer, Judith Leah       1949-1958 
21 115 Ragin, Alexa        1925-1929 
21 115 Ragan, Gary Stephen       1963-1965 
21 115 Ragin, Annie Louisa       1941-1952 
21 115 Ragin, John James       1944-1950 
21 115 Ragin, Mary F.        1921-1926 
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21 115 Ragin, Victoria Naomi       1942-1952 
21 115 Ragin, Wesley Sandal       1947-1950 
21 115 Rainwater, Barbara Mae       1950-1959 
21 115 Rainwater, Patricia Ethel       1940-1952 
21 116 Randolph, Thomas Calloway      1966-1967 
21 116 Ratterree, Georgia May       1940-1944 
21 116 Ratterree, John Augustus       1955-1965 
21 116 Ratterree, Katherine Ann       1941-1947 
21 116 Ratterree, Robert Wesley       1949-1962 
21 116 Ratterree, Pride Coleman       1945-1958 
21 116 Rauch, Elizabeth Boyd       1930-1934 
21 116 Rauch, James Henry       1940-1944 
21 116 Rauch, John        1926-1930 
21 116 Rauch, Laura        1938-1942 
21 116 Rauch, Robert Joseph       1941-1945 
21 116 Rauch, Susan        1924-1929 
21 116 Rauch, William        1938-1942 
21 116 Rawson, Henry Samuel, Jr.      1942-1945 
21 116 Reed White, Elizabeth Anne      1944-1945 
21 116 Rees, Martha Josephine       1955-1965 
21 116 Reese, Anne        1938-1950 
21 116 Reese, Charles Alexander       1935-1939 
21 116 Reese, John Hughes       1939-1943 
21 116 Reeves, Carolina Chambers      1951-1956 
21 116 Reid, Roddey, Jr.        1931-1935 
21 116 Reid, Sarah Sandra       1955-1965 
21 116 Reid, William Sullivan       1963-1968 
22 117 Reinhardt, Louise Johnnie       1950-1951 
22 117 Rentz, Hubert Monroe, Jr.       1954-1965 
22 117 Rentz, Richard Eugene       1953-1959 
22 117 Revels, Kathryn        1935-1937 
22 117 Revels, Ray Virgle       1937-1941 
22 117 Reynolds, Mary        1933-1934 
22 117 Rhodes, Clemiegene Brooks      1941-1948 
22 117 Rhodes, Elliott Richard, Jr.      1943-1948 
22 117 Rhodes, Frances Lee       ? 
22 117 Richardson, Charles Dixon      1953-1955 
22 117 Richardson, Woodrow Wilson, Jr.      1943-1944 
22 117 Riddle, Anne        1945-1947 
22 117 Riddle, Eva Bunch       1945-1946 
22 117 Riddle, Margaret Eulela       1950-1960 
22 118 Ridley, Charles Broomfield, Jr.      1953-1962 
22 118 Ridley, Merilyn        1952-1964 
22 118 Riser, Susan Jane        1944-1949 
22 118 Robbins, Myra Ruth       1956-1957 
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22 118 Roberts, Martha Emma       1941-1948 
22 118 Roberts, Martha Louise       1924-1925 
22 118 Roberts, Mary Gene       1938-1942 
22 118 Roberts, Norma        1932-1936 
22 118 Roberts, Ralph Lee       1941-1947 
22 118 Roberts, Ruth        1930-1934 
22 118 Roberts, Thomas Glenn       1941-1945 
22 118 Roberts, Virginia Ann       1944-1947 
22 118 Robinson, Barbara Ann       1950-1956 
22 118 Rock, Otho Hugh        1946-1959 
22 118 Rock, William Julian       1951-1964 
22 119 Roddey, Angela Mallory       1943-1953 
22 119 Roddey, Ann Kolb       1934-1938 
22 119 Roddey, Bettie Gatewood       1944-1957 
22 119 Roddey, John (Jack), Jr.       1936-1947 
22 119 Roddey, John Gardiner Richards      1942-1955 
22 119 Roddey, John T.        1921-1925 
22 119 Roddey, Leila Dunlap       1963-? 
22 119 Roddey, Marshall L.       1924-1928 
22 119 Roddey, Mary Willis       1926-1930 
22 120 Rodgers, Carolyn Jane       1943-1947 
22 120 Rodgers, John Kell       1946-1947 
22 120 Rodgers, Judy Kay       1958-1963 
22 120 Rodgers, William Wayne       1954-1964 
22 120 Rogers, Bertha May       1935-1939 
22 120 Rogers, Leanora        1943-1944 
22 120 Rollins, Gregory        1940-1944 
22 120 Roof, Lila Ann        1948-1961 
22 120 Roof, Nell Elaine        1944-1957 
22 120 Roof, Simmons        1934-1937 
22 120 Rose, Alexander, III       1951-1963 
22 120 Rose, Nedra Jean        1950-1960 
22 120 Rose, Richard Holmes       1955-1964 
22 120 Rose, Thomas Mitchell       1956-1964 
22 121 Rosoff, Alfred        1950-1959 
22 121 Rosoff, Bobby        1946-1951 
22 121 Rosoff, Doris        1937-1939 
22 121 Ross, Catharine A.       1921-1925 
22 121 Ross, Sara O.        1921-1925 
22 121 Rowe, Mary Frances       1931-1933 
22 121 Rown, Marjorie Rebecca       1931-1935 
22 121 Rudisell, Vera        1922-1926 
22 121 Rudisill, Frances        1929-1932 
22 121 Rudisill, James E.       1924-1927 
22 121 Rudisill, Mary Ruth       1930-1934 
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22 121 Russell, Patricia Ann       1946-1952 
22 121 Russell, Sara Frances       1944-1945 
22 121 Ryan, Betty Francis       1947-1948 
23 122 Sadler, Milton Hardee Richard      1940-1944 
23 122 Salley, Genvieve Ruth       1963-1964 
23 122 Salley, George Elmore, Jr.       1962-1964 
23 122 Salo, Richard Hayden       1950-1963 
23 122 Saltens, Annie Lietuer       1921-1924 
23 122 Sanders, Brenda Ruth       1950-1958 
23 122 Sanders, Carol Terry       1956-1964 
23 122 Sanders, David White, Jr.       1941-1943 
23 122 Sanders, Grace Elizabeth       1924-1928 
23 122 Sanders, James        1939-1943 
23 122 Sanders, Jean Gayle       1947-1953, Sept. 1954-Nov. 1954 
23 122 Sanders, Joe        1929-1932 
23 122 Sanders, Joe Lamar       1935-1939 
23 122 Sanders, Joe Maxwell       1946-1953, Sept. 1954-Nov. 1954 
23 123 Sanders, Mary Moore       1940-1953 
23 123 Sanders, Nancy Madison       1960-1967 
23 123 Sanders, Ollie Bernice       1923-1927 
23 123 Sanders, Ruth        1926-1930 
23 123 Sanders, Susan        1957-1965 
23 123 Sanders, William Frank, Jr.      1955-1964 
23 123 Sargent, Karen Rose       1963-1964 
23 123 Scannell, Robert Edwin       1947-1951 
23 123 Schendel, Mark Conrad       1962-1966 
23 123 Schendel, Robyn Lynn       1963-1966 
23 124 Schwab, George Andrew       1950-1957 
23 124 Schwab, Mary Jean       1950-1961 
23 124 Schwarz, Ursula Jenny       1940-1953 
23 124 Scoggins, John Lawrence       1948-1961 
23 124 Scoggins, Robert Glenn, Jr.      1943-1956 
23 124 Scoggins, Susan Delight       1950-1963 
23 124 Scott, Beth Rollings       1951-1964 
23 124 Scott, David Walker       1959-1966 
23 124 Scott, Elisabeth Carolyn       1953-1958 
23 124 Scott, John Seeley       1966-1968 
23 125 Scott, Michael        1953-1958 
23 125 Scott, Sara Frances       1956-1963 
23 125 Scruggs, James Yarboro       1936-1940 
23 125 Seaber, John Alexander       ? 
23 125 Seagle, Mary E.        1922-1926 
23 125 Sealy, Barbara Dell       1946-1958 
23 125 Sealy, Dorothy        1929-1932 
23 125 Sealy, Harry        1931-1932 
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23 125 Sealy, Jack        1931-1936 
23 125 Sealy, Jean Elizabeth       1949-1958 
23 125 Sealy, Marian Nelson, Jr.       1940-1953 
23 125 Sealy, Paul Mellechamp, Jr.      1941-1945 
23 125 Sealy, Rebecca        1934-1938 
23 125 Sealy, Robert Nelson, Jr.       1952-1958 
23 125 Sealy, Stanley        1934-1935 
23 125 Sealy, William Frederick       1942-1956 
24 126 Sears, Nancy Carolyn       1942-1953 
24 126 Searson, Robin Petite       1956-1959 
24 126 Seeley, Robert West       1949-1952 
24 126 Segal, Barbara Diane       1947-1956 
24 126 Segal, Barry David       1946-1954 
24 126 Sellars, Linda Ellen       1955-1960 
24 126 Sellers, Herman Charles       Aug 1965.-Nov. 1965 
24 126 Sellers, Mary Elizabeth       1934-1938 
24 126 Sellers, Ruth Stackhouse       1936-1938 
24 126 Semendinger, Dorothy       1937-1939 
24 126 Setzer, Donald Patton       1944-1958 
24 126 Setzer, William Heyward       1943-1957 
24 127 Shackford, Margaret       1934-1935 
24 127 Sharp, Henry Drummond, Jr.      1943-1956 
24 127 Sharp, James David       1946-1959 
24 127 Shaw, Eugene Charles       1936-1947 
24 127 Shaw, Henry Morrison       1940-1944 
24 127 Shaw, Howard Lucas       1937-1941 
24 127 Shaw, Jack Loren       1938-1951 
24 127 Shaw, Phyllis Ann       1942-1955 
24 127 Shaw, Loyd        1936-1938 
24 127 Shaw, Paul William       1942-1954 
24 128 Shealy, Charles Jackson, III      1959-1964 
24 128 Shealy, Margaret Amanda       1959-1965 
24 128 Shealy, Sara Ann        1959-1965 
24 128 Shelley, Anne Carter       1961-1965 
24 128 Shelley, Jennifer Elizabeth      1962-1965 
24 128 Shelton, Leigh Ann       Aug. 1964-Oct. 1964 
24 128 Sherer, James Pressley       1944-1957 
24 128 Sherer, Joseph Earl       1944-1957 
24 128 Sherer, Judith Love       1941-1954 
24 128 Sherer, Lutie Janet       1939-1952 
24 129 Sherer, Mary Elaine       1949-1962 
24 129 Sherer, Richard Blair       1941-1945 
24 129 Sheridan, Annie Dunn       1937-1939 
24 129 Sherrill, Albert Dan       1949-1960 
24 129 Sherrill, Dorothy Ann       1943-1956 
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24 129 Sherrill, Mary Josephine       1949-1962 
24 129 Shillinglaw, Anna Maxine       1943-1956 
24 129 Shillinglaw, Benjamin Ryan, Jr.      1956-1959 
24 129 Shillinglaw, Jane Wherry       1957-1961 
24 129 Shillinglaw, Margaret Joyce      1945-1957 
24 130 Shippey, Stuart Hunter, Jr.       ?-1948 
26 130 Shurley, Harry Ruff       1943-1944 
24 130 Shurley, John R., Jr.       1943-1946 
24 130 Shurley, John Rooker, III       1943, 1945, 1952-1953 
24 130 Shurley, Margaret Dick       1966-1968 
24 130 Shurley, Sarah Mellon       1961-1967 
24 130 Sikes, Betsy Ross       1954-1957 
24 130 Simon, Rose        1928-1929 
25 131 Simpson, Harriet        1930-1934 
25 131 Simpson, James Leon, Jr.       1959-1966 
25 131 Simpson, Sara Virginia       1957-1965 
25 131 Simril, Browne Glenn       1965-1966 
25 132 Simril, David Glenn, Jr.       1958-1965 
25 131 Simril, Glenda Jean       1963-1967 
25 131 Simril, Glenn        1934-1942 
25 131 Simril, Hazel Ann       1951-1963 
25 131 Simril, Hugh Loraine       1942-1955 
25 131 Simril, Jane Evans       1941-1952 
25 131 Simril, John Mitchell       1935-1939 
25 131 Simril, Margaret Louise       1941-1945 
25 132 Simril, Mason Davis       1950-1954 
25 132 Simril, Mattie Clare       1956-1965 
25 132 Simril, Robert Mast       1938-1950 
25 132 Simril, Sarah Rosalyn       1936-1947 
25 132 Simril, Thomas Hugh, III       1964-1966 
25 132 Sims, Annie Hall        1930-1933, 1934-1936 
25 132 Sims, Bessie Josephine       1957-1958 
25 132 Sims, Dorothy        1936-1939 
25 132 Sims, Elizabeth Lunsford       1937-1941 
25 132 Sims, Jane Hall        1963-1964 
25 132 Sims, Kathryne Rosalee       1946-1959 
25 132 Sims, Mary Harriet       1923-1927 
25 132 Sims, Robert Erwin       1926-1930 
25 132 Sims, Rosa McLeon       1934-1938 
25 133 Slaughter, Roxane Elizabeth      1959-1960 
25 133 Slaughter, Thomas Gower, III      1958-1960 
25 133 Smith, Betty Jean        1944-1945 
25 133 Smith, Carl Douglas       1954-1965 
25 133 Smith, Cathy Ann       1953-1965 
25 133 Smith, Debra Lee        1966-1968 
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25 134 Smith, Donald Gilbert, Jr.       1961-1967 
25 134 Smith, Edgar Boyd       1931-1933 
25 134 Smith, Harriet        1938-1942 
25 134 Smith, Harriet E.        1927-1929 
25 134 Smith, Ian Douglas Miller       1959-1965 
25 134 Smith, Jacquelyn        1942-1944 
25 134 Smith, James Bailey       1943-1944 
25 134 Smith, Juanita        1931-1932 
25 134 Smith, Margery Anne       1946-1950 
25 134 Smith, Nancy Ruth       1959-1966 
25 134 Smith, Roderick Ira       1951-1953 
25 134 Smith, Samuel Eugene       1952-1965 
25 134 Smith, Sara Rebecca       1932-1933 
25 134 Smith, Stephen Dean       1952-1953 
25 134 Smith, Virginia Brown       1932-1936 
25 134 Smith, Wesley Leise       1944-1954 
25 134 Snead, Jean        1943-1944 
25 135 Snipes, Barbara Lee       1949-1960 
25 135 Snipes, Deborah Lynne       1957-1965 
25 135 Snipes, Jack Edsel, Jr.       1961-1962 
25 135 Snipes, Judith Jayne       1947-1955 
25 135 Snipes, Linda Louise       1955-1964 
25 135 Snuggs, Channing Henry       1947-1960 
25 135 Snuggs, Gloria Lynn       1951-1952 
25 135 Snuggs, John Paul, Jr.       1952-1954 
25 135 Snypp, Margaret Josephine      1945-1957 
25 135 Snypp, Robert J.        1941-1954 
25 135 Sohl, Annie Dorothy       1934-1939 
25 135 Sowell, Palmer Gene       1962-1963 
25 135 Spain, Barbara Louise       1940-1944 
25 135 Sparks, John Thomas, Jr.       1933-1934 
25 135 Spencer, Charles Edward, Jr.      1966 
25 135 Spencer, Charles William Fraser, III     1960-1964 
25 135 Spencer, Edith        1941-1945 
25 135 Spencer, Elise McAllister       1960-1965 
25 135 Spencer, Martha        1934-1938 
25 135 Spencer, Mary Robert       1937-1941 
25 135 Spencer, Peggy Louise       1941-1945 
25 135 Spencer, Virginia        1924-1925 
25 135 Springer, Ellen Lee       1945-1946 
27 141 Sumner, Elizabeth Louise       1955-1965 
27 141 Sumner, Margaret Jane       1960-1965 
27 141 Sumner, Robert Ernest, III       1957-1964 
27 141 Sumnerford, David       1933-1934 
27 141 Sumney, Dorothy        1933-1934 
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27 141 Suritz, Michael Joseph       1942-1955 
27 141 Suritz, Susan Ella       1945-1958 
27 141 Sutherland, Frances Earl, Jr.      1959-1963 
27 141 Sutherland, Pamela Smith       1962-1963 
27 141 Sutphin, Betty Jo        1952-1955 
27 141 Sutphin, Joan Jacqueline       1952-1953 
27 141 Sutphin, Phyliss Janette       1951-1958 
27 141 Swain, Debra Lynn       1958-1962 
26 136 Stafford, Joseph Earle       1963-1966 
26 136 Stallings, Evelyn Loretta       1952-1963 
26 136 Stanley, Frederick James, Jr.      1965-1966 
26 136 Stanton, Melissa Clare       1963-1965 
26 136 Stanton, Priscilla Norman       1963-1965 
26 136 Stanton, Robert Mark, Jr.       1962-1965 
26 136 Stanton, Susan Alexandra       1962-1963 
26 136 Stathopoulos, Christine       1937-1941 
26 136 Stathopoulos, Pete Jimmy       1940-1945 
26 136 Stathopoulos, Petsa       1939-1943 
26 137 Steele, Clara Anne       1937-1948 
26 137 Steele, Dorothy        1941-1945 
26 137 Steele, Eva Dendy       1926-1929 
26 137 Steele, Gretchen        1926-1930 
26 137 Steele, Jack E.        1924-1925 
26 137 Steele, Kathryne Earle       1933-1937 
26 137 Steele, Marian        1921-1924 
26 137 Steele, Mary Gill        1921-1924 
26 137 Steele, Nancy Thompson       1939-1952 
26 137 Steele, Thomas Jerry       1941-1954 
26 137 Steele, William Thomas       1944-1957 
26 137 Stenseth, Arla Rae       1943-1947 
26 137 Stephenson, William       1939-1940 
26 138 Stewart, Brenda        1946-1948 
26 138 Stewart, Bruce Lee       1943-1948 
26 138 Stewart, Charlie Frances       1931-1935 
26 138 Stewart, Elizabeth Starr       1926-1930 
26 138 Stewart, John Milton       1935-1947 
26 138 Stewart, Lillian Eunice       1924-1928 
26 138 Stewart, Lorna        1924-1928 
26 138 Stewart, Mabel        ? 
26 138 Stewart, Margaret Pamela       1929-1933 
26 138 Stewart, Martha Ann       1939-1951 
26 138 Stewart, Morton Andrew       1933-1937 
26 138 Stewart, Sarah Elizabeth       1945-1959 
26 138 Stewart, William        1925-1929 
26 138 Still, Marjorie Lea       1944-1947 
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26 138 Stine, Sara Louise       1939-1943 
26 138 Stoguer, Mack A.        1924-1931 
26 138 Stokes, Addie Rawlinson       1929-1933 
26 138 Stokes, Harriet B.       1923-1927 
26 138 Story, David Larry       1951-1959 
26 138 Story, Jewel        ? 
26 138 Story, Priscilla Ruth       1950-1958 
26 138 Stoutenburgh, Clinton Edward      1944-1945 
26 138 Stoutenburgh, William L.       1943-1945 
26 138 Stowe, Martha        1927-1928 
26 139 Strait, Isabella Blanton       1942-1955 
26 139 Strait, Mary Elizabeth       1959-1965 
26 139 Strait, Peggy Jean       1950-1951 
26 139 Strait, Rosa Lillian       1938-1942 
26 139 Strait, William Frank, Jr.       1942-1946 
26 138 Strickland, Janice Jannell       1953-1955 
26 139 Strozier, Benjamin Lovett, Jr.      1956-1958 
26 139 Strozier, James Kinard       1939-1946 
26 139 Stozier, Robert Manning       1941-1946 
26 139 Sturgis, Barbara Ann       1963-1966 
26 139 Sturgis, Charles Marion       1930-1934 
26 139 Sturgis, Dudley, Clarence, III      1953-1959 
26 139 Sturgis, Harry Lyle       1934-1938 
26 139 Sturgis James Graham       1929-1932 
26 139 Sturgis, James Graham, Jr.      1956-1965 
26 139 Sturgis, Kathryn Lois       1957-1965 
26 139 Sturgis, Leon Alphonso       1941-1945 
26 139 Sturgis, Lila Wayne       1948-1958 
26 140 Sturgis, Margaret        1938-1942 
26 140 Sturgis, Martha Marion       1946-1959 
26 140 Sturgis, Nan Caroline       1950-1959 
26 140 Sturgis, Sallie Ann       1956-1964 
26 140 Sturgis, Thomas Johnson       1932-1936 
26 140 Sturgis, Thomas Noel       1962-1966 
26 140 Sturgis, William Ira       1936-1940 
26 140 Sturgis, William Timothy       1963-1968 
26 140 Suggs, William Harold       1952-1959 
26 140 Sullivan, Sara(h) Dorothy       1933-1944 
27 142 Tait, Catherine Jamiesan       1958-1965 
27 142 Tait, Margaret Jennings       1953-1965 
27 142 Talley, Louise        1932-1934 
27 142 Tarleton, Bobby Lewis       1947-1951 
27 142 Taylor, Brenda Kay       1960-1962 
27 142 Taylor, Connie        1945-1947 
27 142 Taylor, Phyllis Elaine       1960-1965 
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27 142 Taylor, Richard Ervin       1956-1957 
27 142 Taylor, Richard Garrison (?)      1924-1926 
27 142 Taylor, Robert        1949-1953 
27 142 Taylor, Stanley Thomas       1957-1958 
27 142 Taylor, Thomas Hunter       1929-1933 
27 142 Taylor, Thomas Lomax       1956-1957 
27 142 Taylor, Virginia C.       1921-1925 
27 142 Taylor, William        1926-1930 
27 142 Taylor, William Joseph       1944-1947 
27 143 Tennant, John Boyd, Jr.       1941-1953 
27 143 Tennant, Martha Anne       1944-1957 
27 143 Terry, Charlotte        1930-1934 
27 143 Terry, Georgene        1934-1938 
27 143 Terry, Helen Adelia       1937-1941 
27 143 Thomas, Alberta        1924-1939 
27 143 Thomas, Bernard Craig       1959-1965 
27 143 Thomas, Clara Nette       1933-1939 
27 143 Thomas, Coline Sarah       1940-1953 
27 144 Thomas, Goodwin Grove       1934-1938 
27 144 Thomas, Goodwin Grove, Jr.      1958-1965 
27 144 Thomas, Headen Bynum       1959-1965 
27 144 Thomas, Helen        1922-1926 
27 144 Thomas, James Robert       1935-1939 
27 144 Thomas, Lee Hamilton III       1959-1965 
27 144 Thomas, Marjorie Louise       19?-19? 
27 144 Thomas, Nancy Biggs       1959-1963 
27 144 Thomas, Roy Z.        1927-1931 
27 44 Thomas, Sarah Kate       1921-1924 
27 144 Thomason, Joel Furman       1930-1934 
27 144 Thomason, John B.       1929-1933 
27 145 Thomason, Phyllis Hampton      1934-1943 
27 145 Thomason, Ruth        1925-1929 
27 145 Thomason, William Marion      1937-1941 
27 145 Thomasson, Ferrie Elizabeth      1946-1948 
27 145 Thomasson, Haskell Gregg      1945-1947 
27 145 Thomasson, Margaret Gregg      1944-1947 
27 145 Thompson, Alice Ann       1946-1948 
27 145 Thompson, John A. Jr.       1943-1947 
27 145 Thompson, Johnie Merle       1941-1947 
27 145 Thompson, Joseph Andrew, Jr.      1959-1966 
27 145 Thompson, Mattie       1935-1944 
27 145 Thompson, Rebekah       1935-1938 
27 145 Thompson, Rose        19?-19? 
27 145 Thompson, Ruth Pauline       1932-1936 
27 145 Thompson, Tony Ann       1961-1967 
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27 145 Thompson, William Michael      1957-1964 
28 146 Thorne, Charles Stanley       1955-1957 
28 146 Thorton, James D.       1934-1938 
28 146 Thorton, Joanne        1938-1942 
28 146 Thorton, William Barry       1939-1951 
28 146 Thrailkill, Arthur Emanuel      1934-1938 
28 146 Thrailkill, Virginia Anne       1937-1941 
28 146 Threatt, Rachel Francis       1948-1961 
28 146 Threatt, Sandra Jane       1943-1956 
28 147 Tice, Fletcher F.        1921-1925 
28 147 Tice, Frank        1939-1943 
28 147 Tiller, James Edward       1945-1955 
28 147 Tiller, Ona        ? 
28 147 Timmons, Robert        1945-1946 
28 147 Tipping, Joyce Lee       1946-1958 
28 147 Tipping, William Allen, Jr.      1954-1965 
28 147 Tolles, Jesse        1939-1943 
28 147 Tollison, Charles Murphy       1964-1965 
28 147 Tollison, Mittie Rebecca       1963-1965 
28 147 Tornquist, Marjorie       ? 
28 147 Townsen, George Elliotte, Jr.      1941-1947 
28 147 Townsend, James Neely       1942-1951 
28 148 Traylor, Patricia Ann       1955-1956 
28 148 Tribble, Edith Bigby       1936-1938 
28 148 Tribble, Feaster Vandiver, III      1956-1958 
28 148 Tribble, Virginia Victoria       1956-1957 
28 148 Trigg, J. U.        1932-1933 
28 148 Troublefield, Loretta Agnes      1947-1952 
28 148 Troublefield, Thomas Julian      1949-1952 
28 148 Troutman, Coit Ray, III       1962-1966 
28 148 Troutman, Cynthia Lynn       1962-1965 
28 148 Troutman, Linda Louise       1960-1965 
28 149 Truesdale, Catherine Brewer      1940-1943 
28 149 Truesdale, Suzy Brewer       ?-1965 
28 149 Tucker, Charles Edward       1950-1963 
28 149 Tucker, Dora Evelyn       1949-1961 
28 149 Tucker, Elizabeth May       1945-1950 
28 149 Tucker, Margaret Anne       1939-1942 
28 149 Tupman, Edgar Winter       1935-1938 
28 149 Turner, Andrew        1943-1944 
28 149 Turner, David        1943-1944 
28 149 Turner, Marie Elizabeth       1942-1944 
28 149 Turner, O. L.        1942-1944 
28 149 Turney, Carl Frances       1944-1948 
28 149 Turney, William Neil, Jr.       1942-1948 
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28 149 Tutwiler, John Bryan       1967-1968 
28 149 Tutwiler, Lydia Ann       1959-1966 
28 149 Tutwiler, Richard Neel       1956-1957 
28 149 Tysinger, Carolyn Virginia      1936-1940 
29 150 Underwood, Clara Lavonia      1939-1952 
29 150 Underwood, David Dixon       1943-1956 
29 150 Underwood, John Wylie       1935-1947 
29 150 Underwood, Sarah Elaine       1936-1947 
29 150 Vaughan, Elizabeth McMahan      1947-1950 
29 150 Vaughan, Milton Clay       1947-1950 
29 150 Vaughn, Patricia Corrine       1957-1958 
29 150 Vick, Mary Katherine       1967-1968 
29 150 Vipperman, David Edward      1945-1958 
29 150 Vipperman, Michael John       1947-1959 
29 150 Vipperman, Richard Marvin      1951-1964 
29 152 Wade, Charles Barry       1943-1947 
29 151 Waldrop, Lanneau Frazier       1946-1958 
29 151 Waldrop, Lillian Louise       1949-1962 
29 151 Waldrop, Nancy Jane       1947-1957 
29 151  Waldrop, Robert Lindsay       1948-1957 
29 151 Waldrop, William Lawson       1960-1967 
29 151 Walker, Bruce Lawndes       1956-1957 
29 151 Walker, Candice Jordan       1955-1957 
29 151 Walker, Christopher       ? 
29 151 Walker, Deborah Yvonne       1956-1957 
19 151 Walker, Elizabeth P.       1927-1931 
29 151 Walker, Isabella        1930-1933 
19 151 Walker, Margaret Frances       1939-1941 
29 151 Walker, Myra Reid       1938-1939 
29 151 Walker, Vicki Laverne       1953-1954 
29 152 Ward, Ann Blackmon       1941-1954 
29 152 Ward, Charlotte Gail       Sept. 1959-Nov. 1959 
29 152 Wade, Faye Frances       ? 
29 152 Ward, John Logan       1939-1951 
29 152 Ward, Julielle Emma       1942-1946 
29 152 Ward, Mary Fennell       1940-1952 
29 152 Ward, Rebecca Jane       1948-1952 
29 152 Ward, Robert Lee       1937-1948 
29 152 Ward, Thomas Sanders Robert      1936-1947 
29 152 Ward, William Brien, Jr.       1940-1944 
29 152 Warner, Nellie H.       1926-1931 
29 153 Watkins, Dalton Herbert       1942-1955 
29 153 Watkins, Mary Lynne       1965-1966 
29 153 Watkins, Rebecca Walker       1946-1959 
29 153 Watson, Gillis        1925-1926 
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29 153 Watson, William Harold, Jr.      1956-1958 
29 153 Weatherford, Jeralyne Ann      1942-1949 
29 153 Weatherford, Jonnie       ? 
29 153 Weatherford, M. Josephine      1943-1949 
29 153 Weber, Wesley Carl       1950-1954 
29 154 Weisz, Carole Ann       1955-1962 
29 154 Welch, C. O.        ? 
29 154 Wells, George        1941-1943 
29 154 Wells, Herbert Ebenezer       1941-1943 
29 154 Westbrook, Sidney H.       1946-1953 
29 154 Westergard, Andreas       1936-1941 
29 154 Westergard, Greta       1938-1943 
29 154 Westerguard, Gladys Irene      1933-1937 
29 154 Westmoreland, Robert Lee, Jr.      1952-1958 
29 154 Wheeler, Edward        1929-1931 
29 154 Wheeler, Marquis Mawbray      1940-1952 
29 154 Whisonant, Margaret Nancy      1959-1962 
30 155 White, Ann Lindsay       1960-1967 
30 155 White, Beatty Jennings, III      1958-1965 
30 155 White, Elizabeth Ann       1938-1950 
30 155 White, Elizabeth Hurt       1930-1934 
30 155 White, Hugh W.        1924-1926 
30 155 White, Jack        1926-1930 
30 155 White, James Benjamin       1924-1928 
30 155 White, James Webb       1948-1961 
30 155 White, Joyce Marie       1948-1950 
30 155 White, Pauline Julia       1950-1952 
30 155 White, Richard G.       1930-1934 
30 155 White, Richard Leigh       1959-1966 
30 155 White, Sara Barbara       1941-1952 
30 155 White, Sara Jo        1941-1952 
30 155 White, Virginia Bryant       1942-1955 
30 155 White, Webb Nisbet       1926-1930 
30 155 Whiteaker, James Arthur       1941-1948 
30 155 Whitehead, Judith Frances       1957-1959 
30 155 Whitener, Rebecca Kay       1947-1958 
30 155 Whiteside, Albert N.       1929-1932 
30 155 Whiteside, Bradley       1930-1934 
30 155 Whiteside, Katherine Lathrop      1931-1935 
30 155 Whiteside, Perry D.       1924-1928 
30 155 Whitfield, Michael Lipscomb      1953-1961 
30 155 Whitfield, Ralph Bryan       1960-1961 
30 156 Whitlow, Patricia        1943-1946 
30 156 Whitlow, William Adria       1947-1948 
30 156 Whitner, Jane Hope       1937-1941 
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30 156 Whitner, Lyle Roddey, Jr.       1934-1937 
30 156 Whitner, Richard C.       1923-1925 
30 156 Whitner, Richard Church       1942-1955 
30 156 Whitner, Sara Hope       1939-1953 
30 156 Whitton, Kathryn Elaine       1960-1965 
30 156 Whitton, Suzanne       1960-1965 
30 156 Wiggins, Elizabeth Sydnor      1935-1936 
30 156 Wilbanks, Janet Carole       1950-1951 
30 156 Wilbanks, Kenneth Wesley      1947-1951 
30 156 Wilcox, Betsy        1942-1943 
30 156 Wilcox, Joan        1942-1943 
30 156 Wilcox, Nina        1942-1943 
30 156 Wilkerson, Elizabeth       1934-1935 
30 156 Wilkerson, Ernest Cox       1963-1965 
30 156 Wilkerson, Forest Graig       1944-1956 
30 156 Wilkerson, Frank Merritt       1962-1965 
30 156 Wilkerson, James Andrew, III      1941-1951 
30 156 Wilkerson, Jane Olivia       1942-1955 
30 156 Wilkerson, Robert Randolph      1963-1965 
30 157 Wilkes, Frances        1931-1932 
30 157 Wilkins, Margaret       1936-1937 
30 157 Williams, Albert C.       1923-1927 
30 157 Williams, Anne Lewis       1952-1964 
30 157 Williams, Anne Mickle       1950-1961 
30 157 Williams, Annie Lyle       1927-1931 
30 157 Williams, Barbara Celeste       1954-1965 
30 157 Williams, Betty Jean       1937-1949 
30 157 Williams, Buddy        1938-1942 
30 157 Williams, Calvin Alexander      1951-1965 
30 157 Williams, Catherine AnJerson      1934-1968 
30 157 Williams, Celeste        1925-1929 
30 157 Williams, Charles Cornwell      1945-1950 
30 157 Williams, Charles Joseph       1963-1965 
30 157 Williams, Charles Richard       1937-1942 
30 157 Williams, Charles Richard, Jr.      1953-1965 
30 157 Williams, David Alexander      1937-1941 
30 157 Williams, Debra Ann       1965-1966 
30 157 Williams, Edwin Leslie, Jr.      1931-1935 
30 157 Williams, Eva Johnson       1938-1951 
30 157 Williams, Fannie Sheek       1943-1956 
30 157 Williams, Frances Joseph       1949-1950 
30 157 Williams, Frances Lynn       1963-1967 
30 157 Williams, G. Adilaide       1923-1925 
30 157 Williams, Grace C.       1921-1924 
30 157 Williams, James Earl, Jr.       1950-1960 
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30 157 Williams, John Ratterree, Jr.      1930-1933 
30 157 Williams, Joseph Thomas       1942-1956 
31 158 Williams, Linda Correlia       1949-1962 
31 158 Williams, Margaret B.       1923-1927 
31 158 Williams, Margaret Mary       1947-1950 
31 158 Williams, Marie Elizabeth       1940-1944 
30 157 Williams, Martha Barry       1939-1952 
31 158 Williams, Maud Brownlee       1927-1930 
31 158 Williams, Nancy Faye       1943-1957 
31 158 Williams, Nellie S.       1923-1924 
31 158 Williams, Patricia Carole       1947-1960 
31 158 Williams, Richard Cornell       1943-1955 
31 158 Williams, Richard Eugene       1950-1963 
31 158 Williams, Robert        1925-1927 
31 158 Williams, Robert Hallis       1952-1965 
31 158 Williams, Robert Rambo       1941-1954 
31 158 Williams, Robert Young, III      1956-1965 
31 158 Williams, Roy Graham       1937-1941 
31 158 Williams, Samuel E. Whiteside      1946-1959 
31 158 Williams, Samuel Scott       1960-1966 
31 158 Williams, Sara C.        1921-1925 
31 158 Williams, Steven Bryan       1967-1968 
31 158 Williams, Thomas Leslie, Jr.      1942-1953 
31 158 Williams, Thomas William      1941-1954 
31 158 Williams, William Erving       1932-1935 
31 158 Williams, Woodrow Wilson      1927-1929 
31 158 Williamson, Charles       1935-1936 
31 158 Williford, Miriam       1938-1942 
31 158 Willis, Dorothy Hammons       1931-1935 
31 158 Willis, Ernestine        1941-1945 
31 158 Willis, George Kemper       1941-1944 
31 158 Willis, Nancy Dawson       1942-1955 
31 158 Wilson, Alexander Long       1941-1942 
31 158 Wilson, Barbara Anne       1942-1943 
31 158 Wilson, Beverly Anne       1963-1965 
31 158 Wilson, Eleanor Stanyarne      1941-1942 
31 158 Wilson, Frances Ann       1956-1965 
31 158 Wilson, Gaston deLox       1941-1942 
31 158 Wilson, Harlan Evel, Jr.       1951-1954 
31 158 Wilson, Jane Kardee       1959-1965 
31 158 Wilson, John Doyle       1941-1944 
31 158 Wilson, Suzanne        1941-1942 
31 158 Wilson, Thomas        1938-1940 
31 158 Wilson, William Blackburn, III      1940-1954 
31 158 Wilson, William Miller, Jr.      1937-1938 
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31 159 Wimberly, Edward Ray, Jr.      1958-1965 
31 159 Wimberly, Elizabeth Dukes      1955-1965 
31 159 Wimberly, Patricia Ann       1953-1965 
31 159 Wimmer, Rebecca McKenzie      1951-1965 
31 159 Windell, Alfred Maurice, Jr.      1962-1965 
31 159 Windell, Carolyn Ray       1943-1947 
31 159 Windell, James Alexander       1956-1964 
31 159 Windell, June Lynn       1961-1965 
31 159 Windell, Martha Lynn       1936-1940 
31 159 Winn, William Gist, Jr.       1957-1958 
31 159 Witherspoon, Anne       1937-1940 
31 159 Witherspoon, Helen J.       1922-1926 
31 159 Witherspoon, John Crawford      1931-1934 
31 159 Witherspoon, John Crawford      1931-1934 
31 159 Wood, Ruby Eudora       1923-1927 
31 159 Workman, Barbara Jane       1940-1951 
31 159 Workman, Charles Young, Jr.      1942-1946 
31 159 Workman, Charles Young, III      1960-1966 
31 159 Workman, Frank Shane       1961-1967 
31 159 Worley, Gordon, Jr.       1927-1928 
31 159 Worley, Willie D.       1925-1928 
31 159 Wrenn, Barbara Ruth       1953-1955 
31 159 Wright, Clifton Dukes       1921-1924 
31 159 Wright, Sue Betty       1942-1951 
31 160 Wylie, Albert        1925-1928 
31 160 Wylie, Blackburn Wilson, Jr.      1960-1964 
31 160 Wylie, Cecil Clyde       1924-1928 
31 160 Wylie, Clarence        1929-1932 
31 160 Wylie, Charles Clifford       1938-1947 
31 160 Wylie, James        1925-1929 
31 160 Wylie James R.        1923-1927 
31 160 Wylie, Jane        1930-1931 
31 160 Wylie, Marguerite Minerva      1963-1965 
31 160 Wylie, Mary Rives (Polly)       1940-1944 
31 160 Wylie, William B.       1924-1928 
31 160 Wylie, William Calvin, Jr. (Billie)      1937-1948 
31 161 Yoder, Edna Mae        1935-1936 
31 161 Yoder, John        1943-1945 
31 161 Yonce, Dorsey Simuel       1955-1964 
31 161 Yorke, Charles Knox       1963-1968 
31 161 Yorke, John Bundy       1959-1966 
31 161 Yorke, Laura Anne       1959-1965 
31 161 Yorke, Nancy Lane       1956-1963 
31 161 Yorke, Nathan Felix, Jr.       1948-1951 
31 161 Young, Pattie Ann       1926-1929 
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31 161 Young, Walker J., Jr.       1929-1930 
31 161 Zimmerman, Peggy       1946-1948 
31 161 Zinker, Harry Lindsay       1950-1953 
